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Este trabajo se caracteriza para tener conexión con el ámbito de convivencia donde el niño y 
niña de 3 a 4 años se mantiene rodeado, razón por la cual en las instituciones regularmente se 
realizan estrategias donde se logre trabajar la interacción en el entorno social de ellos, puesto 
que en la mayor parte de los establecimientos educativos se han encontrado problemas dentro 
de esta área, mismos que pueden generar varios factores negativos en la autoestima y el  
rendimiento, así como también la exclusión de la participación en actividades que se requiera 
del trabajo en equipo.  Otro factor puede ser las familias extranjeras donde ingresan infantes a 
destiempo en diferentes etapas del año escolar sin haber tenido un periodo de adaptación, por 
lo que es difícil que ellos lleguen a tener una ambientación adecuada dentro del contexto social. 
La timidez es otra causa del aislamiento que produce problemas de expresión de sus 
sentimientos u opiniones y a la vez escasa sociabilidad entre compañeros, mismos si no son 
tratados a tiempo pueden causar de problemas a futuro, esto hace que se les dificulte tener una 
interacción positiva con las demás personas. De lo anteriormente mencionado, se estableció de 
fundamentos las cuales permitieron conocer en profundidad el tema y encontrar una solución a 
través de una propuesta que este dentro del ámbito lúdico y recreativo utilizando la bailoterapia 
para mejorar la interacción en el entorno social en niños y niñas de 3 a 4 años. Se procedió con 
la metodología de investigación por lo cual se utilizó fichas de observación    de igual forma se 
aplicó encuestas mismas que se realizaron a las docentes de educación inicial y a los padres de 
familia. Dando apertura a la creación de una guía didáctica poniendo de base al baile que puede 
ser practicado por los niños del rango de edad mencionado anteriormente, donde puedan ser 
efectuadas en un espacio amplio de la institución.  
PALABRAS CLAVE: Bailoterapia – interacción - educación inicial – convivencia -




In this research is studied the field of coexistence that the 3-4 years child is surrounded by; in 
institutions, strategies are employed to improve children's interaction within their social 
environment. Since in most educational establishments interaction problems in children can 
influence negatively in self-esteem, performance, and teamwork. Another aspect is represented 
by foreign families whose infants start school at different stages without an adaptation period, 
making it difficult for them to have an adequate setting within the social context. Shyness 
remains another cause of isolation that causes problems of expression of feelings or opinions 
and little sociability, which can hinder children's development. It was established through 
bibliographical research a solution with a recreational proposal using dance therapy to improve 
interaction in the social environment in 3 - 4 years old children. The research methodology was 
carried with observation sheets and surveys applied to teachers and parents. These results 
provided the opportunity for the creation of a didactic guide based on the dance that can be 
practiced by children of the aforementioned age range. 
KEY WORDS:  Bailoterapia – interaction - initial education – coexistence - social skills – 
physical activity.  
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Este trabajo de investigación indica el proceso de indagación que se llevó a cabo en la 
Unidad Educativa “Víctor Manuel Peñaherra”, por medio de observaciones realizadas 
durante la práctica pedagógica y de acuerdo a información de las docentes se plantea el 
problema. 
El propósito de esta investigación es el de contribuir a mejorar la interacción en el entorno 
social de los niños y niñas de 3 a 4 años de dicha institución, en lo que concierne a la 
convivencia, capacidad de compartir y respetar a sus compañeros de aula, así como 
también trabajar en equipo fortaleciendo tanto la parte social como académica.  
Mencionando su organización de la siguiente manera. Se realizó un anteproyecto en 
donde consta varios elementos tomados en cuenta para la redacción del mismo. 
Contextualización del problema 
En la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera se encontró que existen problemas 
de interacción en el entorno social en los niños de Educación Inicial mismos que pueden 
generar varios factores como la baja autoestima y el bajo rendimiento, así como también 
la exclusión de la participación en actividades que se requiera del trabajo en equipo. 
Al ser Ibarra un lugar de paso de las familias extranjeras, por lo tanto, ha hecho que cada 
año lectivo ingresen niños de estas familias, en diferentes etapas del año escolar sin haber 
tenido un periodo de adaptación, por lo que en ocasiones es difícil que estos niños lleguen 
a tener una interacción adecuada en el entorno social. 
La timidez es otra causa del aislamiento que produce problemas de expresión de sus 
sentimientos y escasa interacción social, son niños que permanecen en soledad más de lo 
que es normal en su grupo, así como también pueden presentar conductas de ansiedad y 
miedo, mismos si no son tratados a tiempo pueden causar problemas irreversibles a futuro. 
Los problemas afectivos en los niños también pueden ser por la falta de atención por parte 
de su familia lo que genera que estos niños sean inseguros, aislados y en ocasiones 






La importancia de esta indagación está brindada por la utilización de recursos y 
metodologías innovadoras que puedan ser aplicadas por los docentes para que faciliten el 
desarrollo en el área psico-social y afectivo de los niños y niñas, que brinde como 
alternativa para el mejoramiento de la interacción en el entorno social de los niños y niñas 
de educación inicial. 
La interacción en el entorno social es importante en el ámbito convivencia ya que esto 
permite descubrir y relacionarse adecuadamente con su medio social para desarrollar 
cualidades que le permitan tener una convivencia solidaria con las personas de su entorno. 
En esta investigación se mencionará acerca de los procesos de socialización de los niños  
que interceden en el desarrollo de las habilidades sociales, así como también en el área 
psico-social y afectivo del niño y niña, la inclusión de juegos grupales y actividades 
lúdicas. 
Dentro del  ámbito educativo suele existir  la emisión de procesos repetitivos de 
conocimientos propuestos en algunos textos de tal manera que las sugerencias ya vienen 
expuestos en los mismos, dificultando muchas veces  al docente que realice  nuevas 
estrategias metodológicas en situaciones propias del contexto educativo. 
Los beneficiarios de esta investigación serán los niños de Educación Inicial de la Unidad 
Educativa, y los beneficiarios indirectos los docentes y padres de familia, lo cuales serán 
participes en el progreso del desarrollo de sus habilidades sociales. 
Finalmente se considera que este proyecto es viable ser desarrollado ya que existe la 
predisposición y conocimientos del investigador y que además se cuenta con los recursos 








Interrogantes de la investigación 
Formulación del problema 
• ¿Cómo incide la bailoterapia para mejorar la interacción en el entorno social en 
los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera 
durante el año lectivo 2019 -2020? 
Preguntas de investigación 
• ¿Para qué es importante la bailoterapia en el entorno social de los niños y niñas 
de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera durante el año 
lectivo 2019 -2020? 
• ¿Cómo se relaciona la bailoterapia con la interacción en el entorno social en los 
niños y niñas de 3 a 4 años? 
• ¿Qué alternativas de solución se propone para el desarrollo efectivo de la 
interacción en el entorno social en los niños y niñas de 3 a 4 años? 
Objetivos  
Objetivo general  
Determinar la incidencia de  la bailoterapia como estrategia para mejorar la interacción 
en el entorno social en niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Víctor Manuel 
Peñaherrera durante el año lectivo 2019-2020. 
Objetivos específicos  
− Diagnosticar la importancia de la bailoterapia para la  interacción en el entorno 
social en los niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa Víctor Manuel 
Peñaherrera por medio de la investigación de campo. 
− Identificar la relación de la bailoterapia con la interacción social en los niños de 3 
a 4 años. 
− Diseñar una guía didáctica como propuesta alternativa para desarrollar la 
interacción en el entorno social en los niños y niñas de 3 a 4 años. 
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CAPITULO I.  MARCO TEÓRICO 
1.1. Fundamentación Psicológica 
1.1.1. Teoría sociocultural 
Esta teoría se refiere al desarrollo humano dentro de un contexto social por medio de la 
interacción entre las personas y la sociedad que se encuentra alrededor. Dentro de este 
contexto social se encuentra la cultura la cual es parte integral en el desarrollo de las 
personas. En cuanto a la interacción social  Lev Vigotsky es el fundador de la teoría 
sociocultural, su enfoque se basa en que a través de la cultura se generan a aprendizajes 
por lo tanto tiene un rol importante la comunidad en el desarrollo de cada persona. 
Según  (Sánchez Martínez, s.f.) Vygotsky indica que la: atención, sensación, percepción 
y memoria son funciones mentales elementales, estas evolucionan  a través de la 
interacción con el ambiente sociocultural transformándose en funciones mentales 
superiores que son: el pensamiento crítico, toma de decisiones , razonamiento. Los niños 
desarrollan su aprendizaje en el contexto social , por medio de guías o tutores llamados “ 
los más hábiles” sirven de apoyo al enfrentar nuevas situaciones para que después logren 
realizar cosas o actividades de manera independiente. 
En relación al lenguaje Vygotsky menciona que se desarrolla por medio de las 
interacciones sociales, a la vez considera el mejor instrumento para comunicarnos, Así 
como también diferencia tres lenguajes : El habla que es menos audible es conocida como 
habla interna se da a los 7 años - El habla que va dirigida a uno mismo se da a los 3 años 
conocida como habla privada y por último la que se utiliza para hablar con otros llamada 
habla social. 
1.1.2. Teoría del aprendizaje social  
Sobre esta teoría en el artículo “la teoría del aprendizaje social de Bandura” de Guerri  
(2016) aporta que el precursor es Albert Bandura donde para él un nuevo aprendizaje se 
genera a partir de compartir socialmente entre individuos, de tal modo que la teoría del 
aprendizaje social permite explicar cómo las personas al observar a los demás pueden 
aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas, es decir aprendizaje por 
observación. 
De los  factores externos que mantiene mayor contacto dependen las conductas de los 
niños es decir influyen en el comportamiento , los niños buscan  la aceptación o 
18 
 
aprobación por parte de los padres y los compañeros . Cada una de las personas aprende 
a través de la observación de las consecuencias del comportamiento del otro , un ejemplo 
claro de esto es cuando existe un hermano mayor que es premiado por todo el hermano 
menor observa el comportamiento del otro para lograr lo mismo entonces se vuelve a 
repetir ese comportamiento esto se lo llama como refuerzo vicario. Se presenta como 
(estímulo) a la  observación del comportamiento y la (respuesta) a la  imitación o no del 
comportamiento. 
En este proceso Bandura propuso 4 procesos de medicación y son: Atención en donde un 
comportamiento de alguien más puede llamar nuestra atención para luego imitarla, la 
Retención es donde una conducta aprendida se deber mantener para retenerla, la 
Reproducción se da cuando se realiza la conducta que el modelo acaba de realizar 
practicándola de manera repetida, la Motivación es la voluntad de realizar una conducta.  
1.1.3. Inteligencias múltiples  
Desde tiempo atrás era considerada la inteligencia en una sola, a partir que Howard  
Gardner impulso su teoría de la existencia de diferentes inteligencias en  los individuos 
ha ido alcanzando relevancia principalmente en el ámbito educativo; Al ser esta 
investigación sobre la bailoterapia tiene relación con la música, la ubicación espacial y la 
exploración de nuestras propias emociones es por ello que es tomado en cuenta este 
psicólogo en esta indagación. 
En el artículo de Guerri (2016) “el modelo de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner”  menciona las siguientes inteligencias : Inteligencia lingüística se refiere al uso 
del lenguaje, la  comprensión de las palabras, lecturas de textos (escritores, poetas, 
oradores y locutores de los medios de comunicación). La Inteligencia musical se 
adquiere la capacidad de escuchar, tocar instrumentos, cantar también crear y analizar la 
música (compositores y músicos). La Inteligencia espacial facilita la orientación en el 
espacio (los pilotos, escultores y exploradores). La Inteligencia cinestésico- corporal se 
refiere el uso del control del cuerpo en algunas  actividades puede ser en deportes y bailes 
(bailarines, mimos y gimnastas). La Inteligencia interpersonal se refiere la capacidad 
de comprender los estados de ánimo de los demás, se involucra en la relación con otras 
personas para entender sus comportamientos, emociones y deseos (terapeutas, 
vendedores y maestros). La Inteligencia intrapersonal es donde las emociones de uno 
mismo guían nuestro comportamiento y conducta (religiosos, monjes). Y por último la 
Inteligencia naturalista se puede distinguir, clasificar animales o plantas también 
objetos que se encuentran en el medio ambiente (experimentación, reflexión y 
observación del medio). La Inteligencia lógico- matemática requiere el uso de la lógica 
es utilizada en la resolución de problemas matemáticos (científicos).  
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1.2. Fundamentación pedagógica 
1.2.1. Currículo de preescolar 
El Currículo de Educación Inicial (2014) en la educación inicial  se toma en cuenta los 
ámbitos a trabajar  de acuerdo a su edad, en este caso  para los niños y niñas de 3 a 4 años, 
dentro del currículo se encuentran especificados las destrezas que debe desarrollar es así 
como esta investigación asocia los siguientes ámbitos: 
Convivencia. - En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las diferentes 
interrelaciones sociales que tiene el niño en su interacción con los otros, partiendo de su 
núcleo familiar a espacios y relaciones cada vez más amplias como los centros educativos. 
Para esto es necesario incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana 
convivencia, a partir de entender la necesidad y utilidad de las normas de organización 
social, de promover el desarrollo de actitudes. 
Expresión artística. - Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus 
sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes manifestaciones artísticas 
como la plástica visual, la música y el teatro. En este ámbito se propone desarrollar la 
creatividad mediante un proceso de sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su 
percepción de la realidad y de su gusto particular, por medio de la manipulación de 
diferentes materiales, recursos y tiempos para la creación (págs. 31 -32). 
Por consiguiente, en el ámbito de convivencia conlleva la relación que obtiene el niño y 
la niña en la interacción con otros esto puede ser dentro del núcleo familiar incluyendo 
hasta los centros educativos, para llevar una sana convivencia mientras tanto, en cuanto 
a la expresión artística se refiere, al desarrollo de la expresión de sus vivencias, emociones 
e incluso sentimientos a través de diferentes recursos, materiales o en los tiempos 
destinados para la recreación permitiendo el desarrollo de la creatividad. 
1.3. Fundamentación Legal  
En relación con el aspecto legal a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  
LOEI, (2017) del Ecuador se toman los siguientes artículos que respaldan en  la 
realización de esta investigación. 
Dentro del Art. 2  de acuerdo a los fines de la educación y actividades en el ámbito 
educativo se adquiere “el  interaprendizaje y multiaprendizaje, incluyendo a la comunidad 
de aprendizaje, así como también la  integralidad, interculturalidad y plurinacionalidad” 
(LOEI, 2017, págs. 9-12). 
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Este artículo y sus literales hace mención del desarrollo de las capacidades a nivel 
personal y colectivo a través del deporte y la cultura haciendo referencia a la 
comunicación y conocimiento reconociendo a la sociedad dentro del marco de la 
educación como alguien que aprende y enseña, es considerada a la comunidad de 
aprendizaje entre docentes y alumnos un espacio de diálogo social denominado así por el 
intercambio de aprendizajes y saberes ancestrales promoviendo la interculturalidad y 
recreación garantizando el respeto y la valoración de la diferentes nacionalidades que 
conforman el Ecuador. 
En cuanto a los derechos y obligaciones de los estudiantes en el Art. 7 en relación a este 
trabajo de investigación se tomó el siguiente literal: “n. Disponer de facilidades que le 
permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, científicas en 
representación de su centro de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel 
competitivo” (LOEI, 2017, págs. 17-19). 
En  la estructura del sistema nacional de educación en el Art. 40,- nivel de educación 
inicial menciona lo siguiente:  
El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 
considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 
pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco 
años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 
propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas 
(LOEI, 2017, pág. 38). 
1.4. La bailoterapia 
Varios autores tienen diferentes definiciones acerca de la bailoterapia, pero coinciden en 
los múltiples beneficios que genera en la vida de las personas es así como: Jiménez & 
Díaz (2015) citando a Coll & Delgado (2009) manifiestan que:  
La Bailoterapia contribuye a combatir la obesidad, el estrés, la depresión, la diabetes y las 
enfermedades del corazón garantizando así el restablecimiento de la salud física, emocional 
y mental de quienes la practican, mover el cuerpo al ritmo de la música puede tener un 
efecto terapéutico en las personas que padecen de estrés, depresión o muestran dificultad 
para interrelacionarse con los demás (pág. 80). 
La bailoterapia al ser terapéutica favorece a combatir las enfermedades asegurando tanto 
la salud física como emocional e incluso la mental en las personas que realizan esta 
actividad y a su vez la música acompaña a liberarse en cada movimiento coordinando 
mente y cuerpo , proporcionando un ánimo positivo.  
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A demás de ser una alternativa de actividad física recreativa fomenta la integración física 
y mental y social al realizar su práctica de manera grupal, así también beneficia al estado 
de emocional dando equilibrio y estabilidad.   
De igual forma la bailoterapia garantiza el mejoramiento de las relaciones interpersonales, 
en cuanto a la educación grupal Garrote & del Cojo (2015), menciona que: 
La bailoterapia o danzaterapia nace de la danza en su forma más simple de los movimientos 
naturales y espontáneos del ser humano, la interioridad de las personas se expresa a través 
de la danza – movimiento permitiendo el desarrollo de la creatividad, expresión y 
sensibilidad favoreciendo la aceptación de uno mismo y de los demás (pág. 21). 
Por lo tanto, es un medio de expresión de pensamientos, sentimientos se vuelve una 
comunicación corporal ya que es una técnica la cual busca vincular el cuerpo con las 
emociones por medio de movimientos espontáneos, dando paso al mejoramiento de la  
comunicación y la autoestima.  
A través de la bailoterapia al entrelazarse con otros elementos como los ejercicios 
aeróbicos y la música se vuelven un equipo  de este modo las personas que practican esta 
danzo terapia de forma voluntaria procuran la liberación de conflictos personales. 
Otra definición de la bailoterapia según Jurado Abril (2015) señala que: 
La bailoterapia considerada una terapia alternativa es una forma de expresión artística, que 
mezcla la gimnasia aeróbica y de pasos de danzas ibéricas y latinoamericanas y para ello 
se enseñan los pasos básicos de la música latina, se puede realizar diariamente, es una 
opción de actividad física divertida, básicamente es una cuidadosa técnica diseñada de 
entrenamiento físico que se puede ejercitar a través del baile, es una novedosa rutina de 
gimnasia para alcanzar y mantener el peso, elevar la autoestima, practicada en forma 
grupal, mejorando la relación social como alternativa más flexible y entretenida en el 
campo del entrenamiento físico (pág. 31). 
En este sentido, al ser una opción de actividad física que permite ejercitar a través del 
baile realizando pasos básicos, también es considerada como terapia alternativa al ser el 
medio de expresión artística es una opción diferente de mantener relaciones sociales ya 
que se la practica en forma grupal, además a través de los movimientos corporales causa 
en los participantes la conexión de sí mismos lo cual esto contribuye a elevar la 
autoestima. 
Dado que, la bailoterapia es una opción interesante para incluirla dentro de las actividades 
recreativas del aula, ya que proporcionará múltiples beneficios a quien lo practique 
porque a la vez que beneficia la parte física también  contribuye a mejorar la parte mental. 
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1.5. Importancia de la bailoterapia  
La bailoterapia es importante por presentar varios beneficios los cuales generan bienestar 
tanto físico como emocional Alcívar Zambrano (2018) aporta que  la práctica de la 
bailoterapia tiene un punto a favor ya que no existe restricción alguna en relación a edad, 
sexo o requerimientos físicos, sin embargo en algunas personas existe el miedo al ridículo, 
pero es previo ya que con la interacción con los demás y la motivación con el tiempo ira 
desapareciendo es decir  se trabaja la parte de la confianza personal. 
De la misma manera, Pérez, Báez, & Arévalo (2012) señalan porque es importante la 
bailoterapia: 
En la salud.- A causa del mantenimiento físico se obtiene beneficios para la salud entre 
estos encuentra el funcionamiento del sistema cardiovascular además al ser una actividad 
divertida causa placer y disfrute al momento de realizarla en el entorno comunitario . 
Interacción.- La bailoterapia ayuda en diferentes áreas, al ser una actividad física es una 
opción que promueve a la interacción con las demás personas que conforman el grupo, 
del mismo modo es una actividad que se puede realizar a diario permitiendo el 
fortalecimiento de los músculos, la disminución de la grasa corporal, tiene una alta 
capacidad de liberar el estrés. 
En los niños.- Beneficia en la parte motora la cual es importante  para la realización de 
las diferentes actividades cotidianas que se desempeñe dentro del contexto educativo 
como en el hogar. 
1.6. Beneficios de la bailoterapia  
La bailoterapia, tiene algunos beneficios importantes a ser tomadas en cuenta al realizar 
su práctica, considerando que no únicamente se refiere a mantener una buena salud sino 
una salud de manera integral tanto en la parte física y mental, Reyes en el  (2015)  citando 
a Tafur (2005) y varias investigaciones concuerdan con los siguientes beneficios: 
1.6.1. Beneficios mentales  
La bailoterapia representa una excelente opción como terapia antiestrés, es una actividad 
para aliviar todas las tensiones y preocupaciones, obteniendo confianza personal, 
consiguiendo que el cuerpo se relaje totalmente y pueda realizar movimientos con 
naturalidad y agilidad. Reyes  (2015) señala  los siguientes beneficios mentales:  
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Autoestima: ayuda expresar emociones al son de la música se reduce el estrés, ansiedad y 
la depresión, por lo que favorece a regularizar la adrenalina. Confianza: Anima a la 
confianza en sí mismo y la depuración del pensamiento. Vitalidad: Aumenta la energía 
indispensable para el cuerpo. Evasión: olvidar los problemas con la concentración en seguir 
el ritmo. Expresión: Expresar emociones y sentimientos a través de la expresión corporal 
(págs. 28-31). 
De igual manera, estimula la creatividad y desarrolla la sensibilidad de la persona, 
mientras bailamos, centramos la concentración en seguir el ritmo y logramos olvidarnos 
de los problemas fomentando la disciplina y el autocontrol. Este es un pasatiempo que 
provoca bienestar y diversión, a su vez el baile admite expresar de forma corporal las 
emociones y sentimientos de manera espontánea. 
1.6.2. Beneficios físicos  
La bailoterapia se la realiza a cualquier edad en un espacio amplio, solo requiere de las 
ganas del practicante y una ropa ligera, el riesgo de sufrir lesiones es casi inexistente ya 
que es un ejercicio moderado y variado, igualmente puede aumentar su intensidad con la 
utilización de música más rápida o bailando más tiempo.  
Reyes  (2015) menciona que se obtiene beneficios en la parte  cardiovascular facilitando 
la circulación de la sangre también beneficia  al sistema respiratorio; favorece la 
eliminación de las grasas además anula el sobrepeso, la obesidad y los niveles elevados 
de colesterol; endurece los músculos y aumenta la capacidad de movimiento; con el baile 
aumenta la agilidad y la coordinación de movimientos y también el equilibrio. 
De tal modo que, los beneficios físicos hacen referencia al corazón y sus respectivas 
funciones, no obstante al estar en constante esfuerzo físico ayuda al organismo a que 
pueda conciliar el sueño con facilidad. En relación con los movimientos que se realizan 
se logra trabajar la memoria visual, auditiva y la concentración  evitando perder el ritmo 
de la música.   
1.6.3. Beneficios sociales 
Al relacionarse con la multitud que comparte la misma actividad es capaz de desarrollar 
importantes aspectos de su personalidad en la parte mental y espiritual , ayuda a promover 
tanto la sociabilidad como el intercambio cultural estableciéndose un círculo de amistad. 
Al ser una actividad física incentiva a obtener un estilo de vida saludable y a formar 
hábitos sanos de convivencia Reyes  (2015) señala  lo siguiente: 
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− La bailoterapia motiva a la socialización al formar nuevas relaciones y posibilita 
superar la soledad y la timidez. 
− Estimula a la comunicación entre los familiares y nuevas amistades. 
− Al interactuar en un espacio musical despierta nuevas experiencias, como la 
incentivación a la cultura musical. 
− Coopera a superar vergüenzas, miedos hasta el temor al ridículo. 
− Favorece a la expresión de sentimientos y emociones lo que da seguridad y 
confianza en uno mismo 
− Al coordinar la bailoterapia con temas musicales para cada edad, motivando a su 
participación de personas de cualquier época  (págs. 28 -31).  
Bailar implica disfrutar cada momento de forma intensa, el cuerpo no miente en su forma 
de reaccionar, demuestra la esencia que cada persona tiene y manifiesta la verdadera 
personalidad de manera suave, firme, brusca o indecisa al dejarse llevar al movimiento 
de la música  reflejando lo que llevamos dentro de cada uno, es decir aprovechar cada 
giro, cada vuelta, cada ritmo, para bailar con nuestras experiencias en armonía. No 
requiere cualidades físicas específicos ni mucha dedicación, si no el gusto por pasarla 
bien consigo mismo al ritmo de la música y los movimientos espontáneos que surgen a 
partir de la música. 
Es así como el baile se puede convertir en un pasatiempo divertido para cualquier persona 
sin dar importancia a su edad o sexo, es una manera divertida que da oportunidad de 
interactuar e incluso compartir una afición o hobby con un compañero o compañera del 
círculo de amistad del grupo que se realice la bailoterapia. 
1.7. Ejercicios básicos para realizar la bailoterapia 
Al momento de efectuar alguna  actividad física es necesario realizar ejercicios de 
calentamiento que no pidan esfuerzo al cuerpo, en la bailoterapia no se requiere ser 
experto si no solo es necesario conocer los paso básicos para obtener el éxito de la misma, 
por consiguiente para realizar esta actividad recreativa no es necesario ser un bailarín 
profesional. 
Balmaseda (2010), desarrolló una rutina interesante de actividades que van desde el 
calentamiento general incluyendo “Ejercicios de movilidad articular entre esas esta 
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flexiones y extensiones, como punto siguiente se encuentra la realización de ejercicios 
de bajo impacto de la gimnasia musical estos son la marcha, piernas separadas, paso 
cruzado, rodillas al pecho, pataditas al frente y atrás. Otro paso a seguir es realizar 
ejercicios de alto impacto o ejercicios saltados  de la gimnasia musical estos son 
Jumping Jack, pataditas al frente, laterales y atrás, patadas o chutes. Y por último se 
encuentran los ejercicios para la recuperación aquí se ejecuta ejercicios respiratorios, 
ejercicios de relajación y ejercicios de estiramientos. 
1.8. Antes durante y después de la bailoterapia 
El propósito principal de las sesiones de bailoterapia se basa en motivación del ambiente 
así como también el repertorio musical, durante esta actividad influye la forma de actuar 
y el ánimo que transfiere del instructor al realizar la sesión de modo que una actitud 
positiva es la mejor manera de transmitir buena energía a la clase. 
Por lo tanto  para practicar la bailoterapia se requiere usar zapatos y ropa cómoda de 
preferencia deportiva; un recipiente con agua o líquido para hidratación; ingerir 
alimentos, por lo menos, tres horas antes de la práctica; muchas ganas de bailar y pasarla 
bien. 
En cuanto a la preparación previa a la realización de esta actividad Soler, Peraza, Acosta, 
Robles, & Gonzales  (2015) mencionan que: 
los principiantes deben realizar rutinas de 30 minutos, subiendo lentamente la intensidad 
hasta llegar a la hora  el tiempo de duración ideal es de 30 minutos a 1 hora, es así como la 
frecuencia de clase es de 3 a 5 frecuencias semanales (pág. 69).  
Como anteriormente se mencionó que hay que tomar en cuenta las características de cada 
grupo, en este caso como la investigación está relacionada con los niños de 3 a 4 años su 
atención estimada es de 10 a 15 minutos por lo tanto la sugerencias en la realización de 
cada sesión serian realizadas en ese tiempo. Puede ser considerada realizar esta actividad 
antes de iniciar la clase como una manera de iniciar con motivación durante el día. 
1.9. Estructura de una sesión de bailoterapia 
La sesión de bailoterapia consta de 3 partes fundamentales estas están  descritas de forma 
directa para su comprensión clara y precisa, está estructura fue tomada del libro 
Bailoterapia: opción de actividad física para fortalecer la musculatura y eliminar el estrés 
de  Marchena  (2012) a continuación se explica cada una de las partes. 
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1.9.1. Parte inicial 
De acuerdo con Marchena (2012), en la parte inicial se da explicación acerca de que se 
va a realizar durante toda la sesión además es tan importante esta parte ya que inicia con 
los ejercicios previos a la realización de cualquier actividad física de modo que se debe 
orientar dando instrucciones de manera clara, es decir  la preparación del cuerpo para 
adquirir un mejor desempeño al momento de bailar. Sin embargo se debe tomar en cuenta 
las características dependiendo de la edad del grupo  o de los partícipes, al momento de 
realizar los estiramientos previos y los movimientos a ejecutar de modo que se logre 
culminar de forma correcta lo planificado. se debe iniciar con una marcha en el propio 
lugar para luego continuar con ejercicios específicos para luego desarrollar con los  bailes 
planificados.  
1.9.2. Parte principal  
En esta sección Marchena (2012), los bailes tienen un objetivo el cual tiene una habilidad 
para desarrollar, estos pueden ser bailes populares o ritmos alegres que motiven a la 
actividad, es así como la música es un acompañante ritmito en la fluidez y naturalidad de 
cada movimiento. 
El autor  señala que a través de la danza por medio de los ejercicios o actividades  
realizadas  permite desarrollar capacidades físicas en las sesiones, es bueno resaltar que 
estos ejercicios complementen el trabajo de las capacidades para la integridad personal 
en cada sesión. 
1.9.3. Parte final 
En la culminación de una sesión de acuerdo a Marchena (2012) se realiza ejercicios de 
estiramientos para la  recuperación, con acompañamiento de una música que logre 
armonizar el estado de vuelta a la calma, y a su vez garantice el equilibrio físico y 
psíquico, se puede realizar sobre la marcha en el mismo lugar, con apoyo en los ejercicios 
respiratorios. Para este autor es importante  la liberación corporal y emocional tras 
terminar con la sesión. 
1.10. Clasificación de los bailes. 
Con el objeto de realizar la bailoterapia de acuerdo a Soler et al., (2015) señalan la 
siguiente como la clasificación de los bailes. 
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− Bailes Dinámicos: Estos bailes dan como resultado brindar una serie de 
movimientos dinámicos y coordinados, comenzando desde la cabeza hasta los pies, 
de igual forma estos hacen que en los músculos aumente el tono muscular. Mambo, 
Chachachá, Merengue, Zamba, Cumbia, entre otros.  
− Bailes Posturales: Permiten a la persona adoptar una correcta postura. Danzón, 
Zapateo, entre otros.  
− Bailes de Relajación: Aseguran la disminución de las pulsaciones (ritmo cardiaco) 
y la relajación o descanso de los músculos. Música instrumental, entre otros (pág. 
68). 
1.11. Música y bailes a utilizar en la bailoterapia 
En la actualidad hay diversidad de distintos ritmos de música que permiten el disfrute en 
varias generaciones sin embargo los tipos de música y baile a utilizar en las sesiones de 
bailoterapia, de acuerdo con Soler et al., (2015) sugiere que se debe tomar en cuenta  dos 
categorías :  
− Pasos básicos: Cha-Cha-Cha, Merengue, Salsa, Cumbia, etc. 
− Pasos auxiliares: Marcha, Paso “V”, Doble paso lateral, Paso cruzado, Paso de 
toque, Paso de toques de punta y de talón (al frente, lateral y atrás), Piernas 
separadas, Pasos de aerobio sencillos de bajo impacto, (rodilla al pecho, talón a la 
cola, lange, pataditas) (pág. 70). 
De esta manera, para realizar la sesión de bailoterapia se requiere conocer los pasos 
básicos de tal modo que en el participante se  intensifique la motivación interna generando 
confianza y la intención de relajarse o divertirse en el momento. 
El instructor que está impartiendo la clase deberá seleccionar los estilos de música de 
acuerdo a las características de los participantes permitiendo manifestar un ambiente 
agradable o atrayente hacia los mismos  cabe recalcar que es de suma importancia la 
actitud del guía con la finalidad que exista  motivación durante toda la sesión de 
bailoterapia. 
1.12. Actividad física 
La OPS Ecuador, (2016) define a la actividad física como cualquier movimiento 
voluntario realizado que produce un gasto de energía adicional al que nuestro organismo 
necesita para mantener las funciones vitales (respiración, circulación de la sangre, etc.). 
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Por tanto, actividad física es andar, transportar un objeto, jugar al fútbol, bailar, limpiar 
la casa, entre otros (pág. 2). 
Dentro de la actividad física se considera tres tipos de intensidad la primera es la 
intensidad suave  al momento de realizarla produce la sensación de calor, hay un leve 
aumento de ritmo de la respiración y los latidos del corazón, otra es la intensidad 
moderada es cuando crece la sensación de calor, se comienza con una ligera sudoración 
se incrementa los latidos del corazón y la respiración pero aun nos permite hablar. Y por 
último se encuentra la intensidad vigorosa aquí se produce la sensación de calor más 
fuerte se dificulta la respiración e incluso falta el aliento y el ritmo cardiaco es elevado  
(OPS Ecuador, 2016, págs. 3-4). 
1.12.1. Beneficios de la actividad física 
La actividad física es considerada como fundamental en la salud ya que es una alternativa 
de prevención de diferentes enfermedades para todas las personas de distintas edades es 
por lo que la actividad física favorece al mejoramiento de la calidad de vida y su 
prolongación por medio múltiples beneficios tanto fisiológicos como psicológicos y 
sociales. En la guía Actividad física y salud (2019) menciona los siguientes beneficios: 
En los beneficios fisiológicos disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares 
e incluso crónicas entre estas están cáncer, diabetes. También fortalece músculos y huesos, 
favorece al control del peso reduciendo la obesidad y el sobrepeso. Otros beneficios son 
los psicológicos la actividad física proporciona bienestar psicológico ya que mejora el 
estado de ánimo reduciendo la ansiedad, la depresión y el estrés lo que provee el aumento 
de la autoestima. En los beneficios sociales produce la integración social y el aumento de 
la autonomía fomentando la sociabilidad con los otros (pág. 12). 
Por esta razón, hay que considerar mantenerse saludable  no es tan solo la ausencia de 
cualquier enfermedad si no es encontrarse bien íntegramente cuerpo y mente por eso se 
incluyen los aspectos físicos, psicológicos y sociales dentro de este desarrollo integral . 
1.13. Actividad Lúdica 
Varios autores concuerdan con la necesidad del ser humano de aprender e interactuar con 
el mundo puesto que al comunicarse y expresar produce una serie de emociones 
relacionadas hacia el entretenimiento y la diversión, al ser una fuente generadora de 
emociones nos lleva a gozar, reír, gritar e incluso llorar, y esto sucede a través de las 
expresiones culturales como son el teatro danza y las actividades de recreación. 
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Las actividades recreativas favorecen a los infantes en  la autoconfianza y el proceso 
socialización a través del juego ya que es una actividad que causa diversión y el disfrute. 
Las instituciones educativas tienen la obligación de incluir actividades deportivas 
motivadoras pues la actividad lúdica permite disfrutar de la práctica tanto de deportes 
como de actividades recreativas, es decir: 
…fomentar el deporte escolar como práctica deportiva que se programa y desarrolla desde 
el centro educativo requiere el fomento de esa práctica desde un enfoque lúdico-recreativo 
donde predomina el desarrollo de valores educativos como la cooperación-colaboración, 
solidaridad, la igualdad de oportunidades  (Ludos, 2005, pág. n/a). 
Por lo tanto, el incentivar su práctica desde lo lúdico aumentará la participación de los 
alumnos, así como su autonomía y la creatividad en juegos o actividades que se realicen, 
a su vez su participación fomenta la socialización la cooperación. 
Según Tribuno  (2013) el juego es la principal actividad en la infancia ya que es relevante 
para la vida del niño y niña hasta su vida adulta, es una acción de suma importancia para 
todas las personas en relación con el contexto  social por lo que  admite ensayar conductas 
sociales  y a su vez es un instrumento ventajoso para adquirir y desarrollar capacidades 
intelectuales, motoras o afectivas. De tal forma es necesaria para explorar el mundo de 
manera divertida y adquirir múltiples beneficios desde la parte física y cognitiva, así como 
la psicológica y social. 
1.14. Procesos de socialización de los niños 
En cuanto a la socialización para (Schaffer , 2000) menciona que es un proceso  en el que 
se transmiten normas de una sociedad de generación en generación dichas normas son 
formadoras de los deberes de la niñez con el paso del tiempo se amoldan vida por ello es 
necesario que conviva con su aldedor y las adquiera de forma espontánea. 
Sobre la socialización Gallardo (2017) citado a Clavijo Gomero, R. (2004) señala que en 
el proceso de socialización los niños interiorizan y adquieren costumbres, normas, 
conductas y valores que son propias de la sociedad en la que viven, es así que desde los 
primeros meses de vida el niño y niña son seres sociales ya que necesitan del cuidado de 
los demás para sobrevivir. 
Además, a partir de los dos años comienza el interés por otros niños y por el resto de la 
sociedad, al relacionarse con su medio el niño adquiere e interioriza conductas que son 
parte de la sociedad. 
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1.15. Interacción social 
Las personas tienen relación con el  entorno que le rodea es así como “Al ser humano se 
le describe como un ser social esto significa que vive en todo momento en  interacción 
con otras personas convirtiéndose en procesos de socialización” (Molina Mejías & 
Muñoz Baeza, 2015, pág. 4). Este proceso es necesario ya que a partir de esto se va 
adquiriendo conocimiento por medio de la vinculación o diferentes personas o grupos de 
personas. 
De este modo en el  aspecto social la revista Color abc (2006), señala que la interacción 
social es el vínculo o lazo que existe entre las personas  dentro de un grupo, para la 
sociología las relaciones sociales son esenciales para que una sociedad funcione, no 
obstante  no se limita al ámbito familiar si no que abarca relaciones laborales, políticas, 
centro educativos, clubs entre otros. Por ello, la interacción social es fundamental en una 
sociedad para que todos seamos seres sociales en distintos espacios. 
1.15.1. Clasificación de los procesos de interacción social 
Dentro de estos procesos se encuentran dos categorías de acuerdo a la revista Color  
(2006) La primera categoría son los procesos conjuntivos: las personas se integran 
creando relaciones positivas entre sí para conseguir objetivos. Estos procesos son: La 
cooperación: Esta es la forma más habitual de interacción y a su vez es fundamental para 
el sostenimiento de los grupos y la sociedad, actúan de forma unida en la persecución de 
un bien común. Otro proceso es La asimilación: admiten y realizan modelos de 
comportamiento de la otra parte. Y por último se encuentra La acomodación: ocurre 
cuando se ha vencido un conflicto, las personas aprenden a adaptarse unos a otros es un 
medio de vivir en paz. 
La segunda categoría  son Los procesos disyuntivos: se refiere a  las relaciones 
negativas, que va desde el distanciamiento  hasta ser menos solidarios e impedir que los 
demás logren su objetivo haciendo participe a los vicios sociales, la injusticia y el odio 
estos procesos son: El conflicto: extensos grupos de personas se enfrentan en combate y 
buscan las formas de destruirse unos a otros. Otro proceso es  La obstrucción: personas o 
grupos contrarios ponen obstáculos para lograr los objetivos dando como resultado un 
conflicto. Y por último se encuentra La competición: es el esmero por obtener un mismo 
objetivo de la parte contraria. 
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1.16. Agentes de la socialización  
En el libro Educación infantil psicomotricidad y socialización de Gallardo (2017), 
menciona los agentes de socialización que se encuentran presentes en los niños y niñas. 
Señalando a los padres como los primeros vínculos afectivos de los niños estableciendo 
seguridad tanto psicológica como física.  Durante los primeros años el objetivo de los 
padres es la preparación a la sociabilidad. En cuanto a la familia es el representante 
socializador primordial ya que condiciona la mayoría de las actitudes que el niño adopte 
ante la sociedad. En este tiempo los abuelos tienen un papel fundamental en el proceso 
de la socialización. Y por último el colegio es el mundo social del niño en donde 
establecerá nuevas relaciones con su grupo de iguales (págs. 35-36). 
1.17. Interacción con el mundo que lo rodea  
Hace referencia al  leguaje que es fundamental para varias situaciones que se presente 
con los agentes mencionados anteriormente para la Unicef (2004), el lenguaje es el 
principal instrumento de comunicación de necesidades, ideas, sentimientos, si no se 
presenta el desarrollo del mismo en el niño y niña le será difícil adaptarse en la vida 
estudiantil mientras que si lo desarrolla adecuadamente obtendrá una herramienta 
importante en su adaptación laboral, social y escolar en el futuro.   
Al ser la familia un agente socializador tiene la responsabilidad de que los niños exploren 
el mundo, caso contrario les será  difícil desarrollar su inteligencia y su lenguaje. Por lo 
tanto, si no se  comunica, interactúa o recibe atenciones necesarias podría no ser feliz, de 
tal modo que, si un niño o niña que habla poco, es insociable, aislado, maneja un escaso 
vocabulario está expuesto a riesgos en su desarrollo psicosocial requiriendo atención de 
los agentes de socialización. 
1.17.1. Relaciones interpersonales  
Las relaciones interpersonales son las diferentes formas de interacción entre las personas 
es el saber convivir con los demás, respetando su forma de ser sin dejar de ser nosotros 
mismos color abc (2006), menciona que, las relaciones interpersonales es una relación 
reciproca entre un grupo de personas causando una comunicación efectiva al ser la base 
de la comunicación diaria con los que nos rodean escuchando y solucionando conflictos. 
Surgiendo consigo el desarrollo de las habilidades sociales  por medio de las relaciones 
sociales que son necesarias dentro de un grupo social (pág. 1). 
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1.18. Relaciones Sociales 
1.18.1. Habilidades sociales  
Dentro de la interacción social San Hipólito de la Fuente (2014) menciona que las 
habilidades sociales tienen un papel muy significativo  en la educación emocional, ya que 
al momento que los niños, logran  aceptar y relacionarse con sus iguales  de reconocer 
sus sentimientos y los de los demás, desarrollan la convivencia y la empatía, así como 
también  sus relaciones sociales, favoreciendo  que se creen vínculos de empatía e 
interacción que les facilitarán la solución de conflictos, dando como resultado a ser 
respetuosos y tolerantes, a su vez exista la cooperación, solidaridad y generosidad (pág. 
13). 
En el ámbito  recreativo Márquez Sereno & Perujo Frías (2014) señala que es primordial 
para las personas  adquirir habilidades sociales para su propio desarrollo y al poner esto 
en práctica en actividades físico-deportivas beneficia en el crecimiento personal además 
animar  a adquirir  hábitos de vida saludables y  valores sociales tales como la 
colaboración el respeto el compromiso y el cumplimiento de las normas. Por lo tanto  Las 
habilidades sociales se pueden ir desarrollando y adquiriendo durante las diferentes 
reuniones o sesiones de una actividad físico-deportiva  de la siguiente manera: 
Tabla 1 Habilidades sociales desarrolladas en una actividad físico-deportiva 
 
Tipo de habilidad social Manifestaciones 
De interacción social  − Saludar 
− Presentaciones 
− Cortesía y amabilidad  
Para hacer amigos − Alabar y reforzar a otros 
− Unirse al juego con los otros  
− Cooperar y compartir 
Para iniciar conversaciones − Iniciar conversaciones  
− Conversaciones de grupo 
Relacionados con los sentimientos y 
emociones 
− Expresar emociones 
− Defender las opiniones  
− Defender los propios derechos  
Para afrontar y resolver problemas 
interpersonales 
− Identificar problemas interpersonales 
− Buscar soluciones  
Fuente : (Márquez Sereno & Perujo Frías, 2014, págs. 149-150) 
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1.18.2. Habilidades sociales más importantes  
Respecto a las habilidades sociales San Hipólito de la Fuente (2014), indica las 
habilidades a trabajar dentro del aula las cuales deben ir desarrollando de forma 
simultánea, se detallan las siguientes:  
− Apego: Se desarrolla un vínculo emocional para establecer lazos afectivos a su vez 
reciben seguridad ya que es indispensable en el desarrollo de su personalidad, 
sienten aceptación y protección.  
− Empatía: es la capacidad de ponerse en el lugar del otro por consiguiente se basa 
en la confianza, respeto, aprecio, etc. Al desarrollarla, permite trasmitir nuestros 
propios sentimientos y estados de ánimo a la otra persona. 
− Asertividad: se refiere el defender nuestros propios derechos y opiniones, sin dañar 
las de los demás respetando en todo momento el punto de vista de la otra persona. 
− Cooperación: es colaborar conjuntamente hasta obtener un objetivo común.   
− Comunicación: al existir conversaciones hay la oportunidad de expresar y 
escuchar. 
− Autocontrol: es una forma de controlar y regular nuestras propias emociones, 
conductas, pensamientos o comportamientos de carácter normalmente negativos.  
− Comprensión de situaciones: es la capacidad de aprender a entender las situaciones 
que sucedan en nuestro alrededor, es decir aceptar lo ocurrido porque tenía que 
pasar. 
− Autoestima: es la valoración que cada uno tenemos sobre si mismos (págs. 18-20). 
1.19. Problemas sociales del niño en etapa preescolar 
De acuerdo con al artículo de Alarcón Chávez & Loor Cedeño (2017) Los problemas de 
interacción social surgen a partir de no desarrollar las habilidades sociales. Es así como 
su perfeccionamiento temprano decretará si tendrá éxito en su vida o en el futuro, este 
aprendizaje depende de las competencias adquiridas durante los primeros años de vida 
del niño lo que podrá reflejar la seguridad el mejora del lenguaje y por ende la 
comunicación. Las autoras mencionan que depende de: 
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1.19.1. Las relaciones interpersonales  
Las personas que se vinculan con este problema son las cuales se acercan muy poco a las 
personas para entablar una relación es así como se caracterizan por evitar el contacto 
social con otros miembros de un grupo o mantener relaciones sociales. Por lo tanto al 
ingresar el niño a su vida estudiantil se ve reflejado el desarrollo de sus competencias de 
años anteriores en especial su desenvolvimiento  en la comunicación como del lenguaje 
del mismo modo el tipo de convivencia que haya presenciado,  determinando el éxito 
posteriormente. 
1.19.2. En la adaptación 
Algunos problemas sociales en la infancia van asociados de acuerdo al desarrollo de los 
niños estos pueden ser problemas internos como: miedos retraimiento o timidez y la 
ansiedad, en ocasiones  pueden ser vistos de manera normal sin tomar en cuenta las 
repercusiones a largo plazo en su personalidad. Por consiguiente, durante los primeros 
años de vida los niños desarrollan competencias las cuales determinan el éxito en la vida 
futura manifestándose  su seguridad y la comunicación al mantener contacto con las 
demás personas. 
En la etapa de preescolar es el primer lugar donde surge la interacción del niño con su 
medio durante el proceso de adaptación Albornoz,  (2017) manifiesta cuando el niño se 
adapta al contexto escolar se desenvolverá de manera fácil con sus pares, no obstante no 
solo debe adaptarse ambiente académico sino que necesita adaptarse de forma social al 
establecer lazos de amistad con sus compañeros. 
Del mismo modo se considera a la timidez dentro de los problemas de interacción social 
1.19.3. La timidez  
Varios autores incluyen a la timidez infantil como un problema social Coplan & Rudasill 
(2018) mencionan lo siguientes componentes psicológicos esenciales la timidez es un 
rasgo temporal, tienden a ser comportalmente inhibidos, situaciones que perciben como 
evaluaciones sociales, motivaciones de los niños para acercamiento y evitación  a los 
demás a continuación se detallan cada uno:  
La timidez es un rasgo temperamental : son rasgos temperamentales que se mantienen de 
manera biológica, forman de base central en el desarrollo de la personalidad de los niños, 
es así que  al contar con temperamentos diferentes  reaccionan de modo diferente ante sus 
entornos, especialmente al  enfrentarse a situaciones complejas o estresantes. Existiendo 
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dos emociones principales: El miedo se produce por  estímulos precisos es decir algo que 
está pasando justo ahora mientras que la ansiedad suele provocar anticipación a  algo que 
puede o puede que no suceda en el futuro, así mismo analizar reflexionar a un suceso 
pasado repetidamente es también una manifestación común de ansiedad. Ejemplo su 
primer día de clases, también surge miedo al conocer a sus nuevos compañeros y aparecer 
por la noche ansiedad, pensando en lo que pasará el día siguiente. 
Tienden a ser comportamentalmente inhibidos: es decir se comportan con recelo y 
asustadizos al momento de conocer  personas nuevas o al enfrentarse a situaciones 
nuevas.  Los comportamientos de estos niños es que al toparse  con algo nuevo se echan 
a  llorar, no se separan de sus madres (Coplan & Rudasill, 2018, pág. 27). 
Situaciones que perciben como evaluaciones sociales: son propensos a sentirse 
avergonzados y abochornados Coplan & Rudasill  (2018) citando a Arnold Buss (1986) 
propuso que hay dos tipos de timidez. Timidez asustadiza es hereditaria, surge durante la 
última parte del primer año de vida. Esta timidez es definida como un miedo ante los 
extraños, se centra en las situaciones sociales nuevas es decir, que impliquen personas. 
Timidez acomplejada está influenciada por las experiencias de los niños, su aparición 
surge  a los 4 o 5 años  esta  timidez refleja la propensión a experimentar sensaciones de 
complejo y vergüenza en situaciones en las que se percibe valoración social, es decir, si 
la persona se siente el centro de atención  (pág. 27). 
Otro punto de  la timidez acomplejada es el desarrollo de las capacidades sociales-
cognitivas de los niños esto hace que comprendan a los demás permitiendo a ellos 
considerar cómo los ven, (evaluación social) mientras que en   su  autoconciencia presenta 
inquietudes acerca de  su (autopresentación)  de modo que genera complejo y vergüenza. 
En la etapa preescolar  tienen dificultad para comprender a los otros que ven el mundo de 
manera distinta a esto  se denomina egocentrismo, sin embargo, alrededor  a los 4 o 5 
años, los niños comienzan a darse cuenta de que los demás, a menudo, tienen gustos, 
opiniones y pensamientos distintos. (Coplan & Rudasill, pág. 28). 
Motivaciones de los niños para acercamiento y evitación  a los demás:  Coplan & 
Rudasill (2018) citando a Jens Asendorpf (1990) señala que existen niños introvertidos y 
sociables. Los niños sociables se identifican por estar motivados para lograr las 
interacciones sociales es decir motivación elevada para el acercamiento social se sienten 
muy cómodos cuando participan en dichos encuentros sociales, mientras que los niños 
introvertidos experimentan una batalla interna entre su deseo de interacción social con 
sus iguales y el estrés que a la vez crea una elevada motivación para la evitación social. 
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1.19.4. Relación entre pares 
se encuentra entre los problemas de interacción  social (Tremblay, Boivin, & Peters, 
2016) mencionan que a partir de los  4 años surgen las amistades nuevas dando paso a 
escoger que compañeros les agrada o no, uno de los inconvenientes de relacionarse con 
otros niños es la conducta, provocando rechazo en  aquéllos que son agresivos, 
hiperactivos o retraídos, No obstante, un porcentaje de 5% y un 10% perciben conflictos 
graves en las relaciones entre sus pares desde el aislamiento hasta la incompatibilidad. Es 
así como los primeros problemas con los pares pueden ocasionar una marca negativa en 
el desarrollo social y emocional del niño. Sin embargo, estos problemas pueden ser 
efectivas con la intervención a una edad temprana (pág. 1). 
La conducta agresiva y el rechazo entre pares.- en la  escuela durante los primeros 
años se manifiestan el rechazo y las conductas más que en los años siguientes de la 
infancia, si en un grupo existen niños agresivos es seguro que sus pares que muestren 
rasgos similares de comportamiento serán candidatos posibles  para formar nuevas 
amistades, por otra parte los niños tímidos y retraídos  que experimentan  problemas de 
relaciones entre sus pares  enfrentan a que se pueda producir siendo evidentes en años 
posteriores al preescolar (Tremblay, Boivin, & Peters, 2016, pág. 2). 
Tremblay, Bovin & Peters  también mencionan acerca de la marca que deja  los problemas 
en las relaciones entre pares a corto y largo plazo, estos problemas están relacionados con 
el bajo rendimiento académico y los fracasos escolares. Otra causa es el  conflicto y 
rechazo de compañeros donde puede privar la motivación de los niños a participar en las 
actividades dentro del aula. Mientras que los que son amigables y aceptados por sus 
compañeros, y a su vez mas interesados en participar . 
De tal modo que sugieren que durante los primeros años, se debe incluir  juegos  donde 
se realicen actividades juntos , donde haya destrezas de lenguaje y comunicación, también  
comprensión y regulación emocional y muy importante sobre el  control de la agresividad 
y capacidad para la resolución de problemas. Es así que  el currículo de educación inicial 




CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  
2. Metodología de la investigación 
Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo la cual procuró solucionar una 
problemática específica que consta en los antecedentes, por esta razón se utilizó los 
métodos, técnicas e instrumentos que nos proporcionó la metodología de investigación 
científica por lo tanto los objetivos específicos sirvieron de guía para realizar la misma. 
2.1. Tipos de investigación 
2.1.1. Investigación bibliográfica 
Permitió seleccionar la información necesaria de diferentes fuentes como textos, 
documentos e internet acerca de las variables investigadas de manera que se pueda dejar 
una información clara y concisa sobre el tema. 
2.1.2. Investigación  de campo  
Se realizó en la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera, lugar donde fue 
manifestado el problema, para poder conocer directamente sus características en la 
interacción en el entorno social en los niños de Educación Inicial. 
2.1.3. Investigación propositiva 
Se elaboró una propuesta a manera de alternativa para mejorar la interacción en el entorno 
social a través de la aplicación de la bailoterapia con actividades que requieren el trabajo 
en equipo y grupal en los niños y niñas de Educación Inicial. 
2.1.4. Investigación descriptiva  
Se describió las actividades y la sugerencias de pasos de baile básicos a utilizar   que se 
encuentran dentro de la propuesta de forma detallada de tal manera que puedan ser fáciles 
de entender y a la vez practicarlos regularmente.  
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2.2. Métodos de investigación 
2.2.1. Método inductivo 
Este método  colaboró  en la toma de  las consideraciones específicas que actúan en la 
bailoterapia y que logran aplicarse en forma general para incitar la integridad física y el 
desarrollo de habilidades sociales. 
2.2.2. Método deductivo 
Proporcionó establecer conclusiones y recomendaciones una vez que se analizó de 
manera precisa y clara los elementos que se utilizaron en la realización de este trabajo de 
investigación. 
2.2.3. Método analítico  
Con este método se describió  el problema de forma amplia para luego  ordenar los 
resultados obtenidos, mediante el análisis y síntesis de los elementos que conforman este 
trabajo  en relación con los problemas de interacción en el entorno social, así como 
también analizar las necesidades de la entidad educativa, con la creación de una guía de 
actividades tomando de base a la bailoterapia como sugerencia de solución a dicha 
problemática. 
2.2.4. Método sintético 
Permitió exhibir información tanto de datos de investigaciones documentales como de la 
investigación de campo la cual fue resumida en forma de redacción de tal manera que la 
información obtenida a través de estas sea analizada para entenderla utilizando juicios de 
valor del investigador, de este modo se utilizó de apoyo estrategias de síntesis de 
información como gráficos y tablas en este sentido se registró las bases y la 
fundamentación teórica de esta investigación. 
2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
2.3.1. Observación 
Fue necesario la aplicación de una ficha de observación para establecer el nivel de 
desarrollo de las habilidades sociales que presentan los niños de Educación Inicial de la 
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Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera, la cual se obtuvo datos acerca de las 
posibles  causas que producen la falta de las mismas. 
2.3.2. Encuesta 
Por medio de esta técnica se obtuvo información la cual fue analizada para encontrar los 
posibles factores causales del problema encontrado, la misma que sirvió de ayuda para 
elaborar una propuesta de solución. Así como también para obtener información por parte 
de los expertos y personas relacionadas con la investigación. 
Instrumentos.- Para ejecutar las técnicas indicadas anteriormente fue necesario una serie 
de instrumentos de investigación que permitió comprender la información, se lo elaboró 
un cuestionario  el cual constó de 10 preguntas cerradas aplicables a los docentes de 
Educación Inicial de la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera, de igual manera se 
efectuó la misma estructura en la encuesta realizada  a los padres de familia . En relación 
con la observación se utilizó fichas de observación donde se obtuvo información detallada 
acerca del problema investigado. 
2.4. Desarrollo de la investigación 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se establece por medio del  
comportamiento de las personas y su percepción con su entorno, por el cual se desarrolló 
esta indagación en base a los objetivos específicos, y lo observado durante las  prácticas 
realizadas en la institución y a la experiencia de la docente donde surgió el problema a 
investigar, por consiguiente se procedió a realizar el árbol de problemas con sus causas y 
efectos donde sirvieron de guía en la orientación de este proyecto.  
2.5. Participantes 
Como la población es menor a 100 personas se aplicó un censo a las docentes y a los 
padres de familia  con la aplicación de encuestas los datos se tabularon manualmente a 








Cantidades de docentes y niños de la institución  
 
POBLACIÓN NIÑOS NIÑAS TOTAL 
Inicial 1 7 8 15 
Docentes   2 
TOTAL   17 
Fuente: Número  de docentes y niños 
Elaboración : Pamela Coello 
 
2.6. Procesamiento y análisis de datos 
Para adquirir mayor información  acerca de lo que sucede en relación con el problema se 
aplicó una encuesta a los padres de familia ya que son  los que perciben el problema de 
primera mano, además  se utilizó una encuesta para las docentes de educación inicial  de 
la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera, otras de las técnicas aplicadas fue la 
observación la cual se realizó una ficha de observación a los niños y niñas  de 3 a 4 años 
para su realización  fue necesario asistir a dicha institución.   
2.7. Matriz de relación diagnóstica 
Tabla 2. Matriz de Relación 
OBJETIVOS  CATEGORIA O 
VARIABLE 
INDICADORES TÉCNICAS FUENTES  
Diagnosticar la 
importancia de la 
bailoterapia para la  
interacción en el entorno 
social en los niños de 3 
a 4 años de la Unidad 
Educativa Víctor 
Manuel Peñaherrera por 
medio de la 





En la salud, 
interacción en los 
niños  






Encuesta  Docentes y 
padres de 
familia 
Movilidad articular  
Bajo impacto 
Alto impacto o 
saltados, relajación 
Encuesta Docentes  
Indicaciones sesión 
bailoterapia 





Identificar la relación de 
la bailoterapia con la 
interacción social en los 








Fuente: Matriz de relación diagnóstica  
Elaboración: Pamela Coello 
 










ámbito educativo Encuesta Docentes 
Diseñar una guía 
didáctica como 
propuesta para 
desarrollar la interacción 
en el entorno social de 
los niños y niñas de 3 a 
4 años. 
INTERACCIÓN 












































































CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3. Análisis de resultados 
De acuerdo a las respuestas adquiridas  mediante las fichas de observación realizadas y 
las encuestas, la información proporcionada, se organizó de la siguiente forma. 
3.1. Análisis de resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
Pregunta 1. ¿ Considera que en el paralelo a su cargo existen dificultades en las 
relaciones sociales? 
Tabla 3 Existencia de dificultades en las relaciones sociales  
Opción de respuesta f % 
Si 2 100% 
No 0 0% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. – De acuerdo a la encuesta realizada la totalidad de los docentes encuestados 
afirma que existen problemas en las relaciones sociales de los niños y niñas de 3 a 4 años. 
Se deduce por consiguiente que existen problemas de interacción en el entorno social de 
los mismos, constatando la apertura a la realización de esta investigación dando como 
alternativa  de solución la bailoterapia para trabajar la parte socio afectiva de cada niño 
con las actividades propuestas en la guía. 
Pregunta 2. ¿ Conoce los beneficios de la bailoterapia para la interacción en el 
entorno social de los niños? 
 
Tabla 4 La bailoterapia para la interacción en el entorno social de los niños. 
Opción de respuesta f % 
Si 2 0% 
No 0 100% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 




Análisis. – Con respecto a los beneficios que brinda la bailoterapia la mayoría de docentes 
encuestados afirma poseer conocimiento acerca de su relación con la interacción en el 
entorno social. Se concluye por lo tanto  que por parte de las docentes existe conocimiento 
acerca de lo importante que es su práctica y lo que esta actividad física genera en cada 
persona especialmente en los niños en etapa preescolar. 
Pregunta 3. ¿ Utiliza estrategias para desarrollar la interacción social entre sus niños 
y niñas? 
Tabla 5 Utilización de estrategias para desarrollar la interacción social. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 2 100% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. – Se determinó que la totalidad de los  encuestados si realiza  las actividades 
dentro del aula  con estrategias que fomente el trabajo en  grupo y a su vez permitan el 
desarrollo de la interacción en el entorno de los niños y niñas por lo tanto estas estrategias 
permiten a cada niño desenvolverse en el contexto social evitando posibles dificultades 
al futuro. Dando como resultado que consideran  importante involucrar a sus alumnos en 
actividades pedagógicas relacionadas con la parte socioemocional permitiendo fomentar 
una convivencia positiva con los demás. 
Pregunta 4.  ¿Dispone la institución educativa de espacios abiertos? 
Tabla 6 Disponibilidad de áreas deportivas. 
Opción de respuesta f % 
Si 2 100% 
No 0 0% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. – Los datos confirman  que existen espacios abiertos dentro de la institución 
para la realización de actividades físicas y recreativas para ser  ejercidas por los niños de 
educación inicial. Sin embargo se pudo evidenciar que en esta área especialmente en el 
patio de juegos no cuenta con un techo protector afectando la aplicación de actividades 
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recreativas e incluso para desarrollar lo planificado, lo que indicaría la posible causa que 
en ocasiones no se realicen diferentes juegos, bailes entre otras opciones. 
Pregunta 5. ¿ Cuenta la institución educativa con implementos adecuados para 
realizar una sesión de bailoterapia? 
Tabla 7 Implementos para realizar una sesión de bailoterapia. 
Opción de respuesta f % 
Pañuelos 2 100% 
Toallas personales 1 50% 
Ulas 2 100% 
Cintas adhesivas 2 100% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. – Se evidencia que la totalidad de la población  manifestó  que dentro de las 
aulas cuentan con la mayoría de implementos necesarios  que se requiere en una sesión 
de bailoterapia. Se deduce que en cuanto a implementos no surgirán inconvenientes al 
momento de desarrollar la sesión de bailoterapia ya que cada alumno tiene sus 
implementos personales, logrando con esto la incentivación al cuidado del cuerpo en la 
parte de aseo personal  y a su vez el desarrollo de la capacidad motriz. 
Pregunta 6. ¿ La institución educativa cuenta con los siguientes recursos 
audiovisuales para la bailoterapia? 
Tabla 8 Recursos necesarios en la bailoterapia. 
Opción de respuesta f % 
Parlantes  2 100% 
Micrófono  2 100% 
Grabadora  0 0% 
Proyector  0 0% 
Computadora  0 0% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  De acuerdo a las respuestas de las docentes en su totalidad indico que cuentan 
con los principales recursos que son utilizados para la realización de una sesión de 
bailoterapia sin embargo manifestaron que dentro del nivel inicial no se cuenta con los 
recursos visuales es decir con un proyector y computadora propia del área. Siendo el caso 
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que si en alguna ocasión se presentará un video educativo para niños sobre bailoterapia   
no se podría proyectar para seguir las instrucciones, de igual forma buscar canciones al 
momento de internet por sí la memoria de música fallará. 
Pregunta 7.  ¿ Tiene usted conocimiento respecto al proceso secuencial de una sesión 
de bailoterapia con niños y niñas? 
Tabla 9 Conocimiento de una sesión de bailoterapia. 
Opción de respuesta f % 
Si 1 50% 
No 1 50% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mitad de  la población encuestada afirma que no conocen los procesos a 
realizar en una sesión de  bailoterapia para la interacción en el entorno social de los niños 
y niñas de 3 a 4 años mientras que la otra parte si conoce acerca de que conlleva la 
realización de una sesión de bailoterapia. Se concluye por lo tanto  que por parte de las 
docentes existe un mínimo desconocimiento acerca de cómo llevar acabo de manera 
ordenada su proceso de realización de la sesión de tal modo que en la guía didáctica se 
presenta la manera ordenada de su realización. 
Pregunta 8.  ¿ Utiliza usted la bailoterapia como actividad para mejorar la 
interacción social entre sus niños y niñas? 
Tabla 10 Bailoterapia como actividad. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 2 100% 
A veces 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  Las docentes  encuestadas mencionan que utilizan estrategias o actividades 
innovadoras sin embargo de lo observado en la institución se pudo evidenciar que utilizan 
la  bailoterapia solamente en ocasiones para el desarrollo de  la interacción . De acuerdo 
a lo leído anteriormente la bailoterapia es una opción interesante para incluirla dentro de 
las actividades recreativas del aula, ya que proporciona múltiples beneficios físicos y 
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mentales ya que  al ser una actividad física recreativa fomenta la integración social al 
realizar su práctica de manera grupal promoviendo la convivencia sana entre ellos. entre 
los niños para así mejorar sus habilidades esenciales en el contexto social 
Pregunta 9.  ¿ Conoce usted los beneficios de la bailoterapia para mejorar la 
interacción en el entorno social en los niños? 
Tabla 11 Conocimiento de los beneficios de bailoterapia. 
Opción de respuesta f % 
Si 2 0% 
No 0 100% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  Se puede apreciar que los docentes conocen los beneficios de la bailoterapia 
de manera general teniendo el conocimiento básico o necesario  acerca de su aplicación 
dentro del ámbito educativo. De manera que al conocer de forma general es probable que 
exista desconocimiento a fondo en cada una de las  áreas entre ellas la parte  psicológica, 
social y física.  
Pregunta 10.  ¿ Le gustaría disponer de una guía escrita de cómo mejorar la 
interacción en el entorno social de los niños/as de 3 a 4 años? 
Tabla 12 Disponer de un guía escrita y visual. 
Opción de respuesta f % 
Si 2 100% 
No 0 0% 
TOTAL: 2 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La totalidad de los docentes encuestados manifestó que les agrada la idea de 
realizar actividades donde se incluye la bailoterapia ya que es una actividad entretenida 
para los niños en especial si es en un ambiente motivante. Además de presentar beneficios 
para la interacción entre sus iguales recibe estimulación en la parte motora de los niños y 
niñas, siendo capaz de desarrollar importantes aspectos de su personalidad en la parte 
mental y espiritual , así como también ayuda a promover la sociabilidad con el 
intercambio cultural estableciendo un círculo de amistad. 
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3.2. Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia. 
Pregunta 1. ¿ En qué medida se relaciona  su hijo o hija  con sus compañeros y 
compañeras de la escuela? 
Tabla 13 Relación entre compañeros. 
Opción de respuesta f % 
Muy bueno 3 20% 
Bueno  8 53,3% 
Regular  4 26,6% 
Malo  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mayor parte  de los padres de familia encuestados afirma que sus hijos e 
hijas tienen una  buena relación con sus compañeros , mientras que la otra parte asevera 
que el trato de sus hijos e hijas es muy  buena  con sus compañeros mientras que un 
porcentaje mínimo señala que es regular. Se concluye por lo tanto que desde el punto de 
vista de  los padres de familia los niños y niñas tienen compañerismo, es decir comparten 
entre si rasgos similares de comportamiento entre pares dando a entender que si se efectúa   
la interacción en su entorno social. 
Pregunta 2. ¿ Su hijo/a al estar cerca de niños de su edad se une al juego totalmente 
con ellos/as? 
Tabla 14 Se une al juego con otros niños. 
Opción de respuesta f % 
Siempre  7 46,6% 
A veces  6 40% 
Rara vez  2 13,3% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  Un porcentaje máximo de  los padres de familia encuestados afirma que 
siempre su hijo o hija se une totalmente al juego con otros niños, mientras que la otra 
parte mencionan que a veces  y finalmente  una cantidad mínima aseguran que su hijo o 
hija se une al juego con otros niños rara vez. Esto puede presentarse por problemas de 
interacción social en la parte de las relaciones interpersonales ya que aquí tienden las 
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personas a tener cierta dificultad de acercarse a las demás personas o entablar una relación 
social evitando así el contacto social, otra causa podría ser el recelo de conocer personas 
nueva o enfrentarse a situaciones nuevas. 
Pregunta 3. ¿ Su hijo/a coopera en actividades del hogar con los demás miembros de 
su familia? 
Tabla 15 Coopera en el hogar. 
Opción de respuesta f % 
Siempre  7 46,6% 
A veces  6 40% 
Rara vez  2 13,3% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La máxima cantidad de padres de familia aseguran que sus hijos e hijas a 
siempre cooperan en las actividades realizadas en el hogar mientras que otro porcentaje 
opinan que a veces ayudan sus hijos en el hogar, y un mínimo de los padres señalan que 
rara vez lo hacen. Esto indica que sus habilidades sociales las va desarrollando de forma 
simultánea aquí se hace referencia a la empatía, la cooperación , la comunicación y la 
comprensión de situaciones entendiendo que debe cooperar y compartir actividades del 
hogar  con los miembros de su familia a su vez dando a entender que es importante dentro 
de ella. 
Pregunta 4. ¿ Su hijo/a tiene aceptación  cuando juega con otros niños/as? 
Tabla 16 Aceptación cuando juega con otros niños. 
Opción de respuesta f % 
Siempre  7 46,6% 
A veces  8 53,3% 
Rara vez  0 0% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  Una cantidad máxima de los padres de familia  encuestados afirma que al 
momento de jugar con otros niños siempre logra la aceptación mientras que un porcentaje 
mínimo asegura que a veces es aceptado. La aceptación de los niños dentro de un grupo 
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de sus pares tiene relación con los rasgos similares de comportamiento que tengan la 
mayor parte de tiempo los niños tienden a rechazar a los niños tímidos. De tal modo que 
debe incluir  juegos  donde se realicen actividades juntos , donde haya destrezas de 
lenguaje y comunicación, también  comprensión y regulación emocional y muy 
importante sobre el  control de la agresividad. 
Pregunta 5. ¿ Con que tipos de niños/as su hijo/a prefiere tener amistad? 
Tabla 17 Preferencias . 
Opción de respuesta f % 
Agresivos  0 0% 
Hiperactivos o inquietos  3 20% 
Retraídos o aislados  0 0% 
Amables  5 33,3% 
Pasivos o calmados  3 20% 
Sociables  4 26,6% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mayor parte de la población indicó que sus hijos optan por tener amistad 
con niños amables, hay también quienes indican que tienen preferencias por los niños y 
niñas pasivos  y sociales mientras que otros eligen a niños hiperactivos. Por lo tanto tiene 
relación con lo anteriormente mencionado, es decir que  dentro de un grupo de sus pares 
tienden a entablar una amistad  con los niños que encuentre  rasgos similares de 
comportamiento. 
Pregunta 6.  ¿Le gustaría que su hijo/a participe en grupos de danza dentro o fuera 
de la institución educativa? 
Tabla 18 Participación en grupos. 
Opción de respuesta f % 
Si 15 100% 
No 0 0% 
Le da igual  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 




Análisis. –  La totalidad de los padres de familia  encuestados manifestó que les agrada 
la idea de que sus hijos participen en  grupos de danza dentro o fuera de la institución se 
concluye por lo tanto que la opción de la bailoterapia va a ser aceptada por los padres y 
los niños. Al ser una actividad física incentiva a obtener un estilo de vida saludable y a 
formar hábitos sanos de convivencia incentivación a la cultura musical motivando a su 
participación. 
Pregunta 7. ¿ Cuándo están en reuniones familiares ¿Su hijo/a baila de forma libre? 
Tabla 19 Baila de forma libre . 
Opción de respuesta f % 
Siempre  4 26,6% 
A veces  11 73,3% 
Rara vez  0 0% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mayor parte de los padres de familia encuestados afirma que sus hijos e 
hijas  a veces bailan libremente en las reuniones familiares , mientras que la otra parte 
asegura que si bailan de manera libre. Por lo tanto aquí hace referencia a los niños 
introvertidos y los sociables , los que presentan motivación  al acercamiento social y 
sienten comodidad al participar en encuentros sociales, mientras que el caso de los 
introvertidos es  sentir el estrés interna por querer socializar creando evitación social. 
Pregunta 8.  ¿ Considera que en la institución educativa utiliza la danza para 
trabajar con los niños y niñas? 
Tabla 20 Utilización de la danza en la institución. 
Opción de respuesta f % 
Si 8 53,3% 
No 2 13,3% 
No sabe   5 33,3% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 




Análisis. –  Un porcentaje mayor de padres de familia encuestados manifestó que la institución 
si utiliza la danza en  las actividades que realizan los niños, mientras que la otra parte 
asegura que no sabe de su aplicación y un porcentaje mínimo indico que no se utiliza. Se 
concluye que es probable que no sea utilizado por falta de tiempo al cumplir con las 
actividades establecidas en la planificación. Por ende en la propuesta se encuentran 
actividades cortas que pueden ser realizadas antes de iniciar clases  como motivación o 
como el cierre de la misma.   
Pregunta 9. ¿ Participa su niño/a en las diferentes danzas en programas que se 
realizan en la institución? 
Tabla 21 Participación  en programas de la institución  . 
Opción de respuesta f % 
Siempre  8 53,3% 
A veces  7 46,6% 
Rara vez  0 0% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La totalidad de los padres de familia encuestados afirma que sus hijos e hijas 
siempre  participan en diferentes danzas que realiza la institución, mientras que un 
mínimo  asegura que a veces  participa en estas actividades. Se concluye por lo tanto que 
desde el punto de vista de  los padres de familia los niños y niñas aportan con su 
participación cuando la institución realiza estas ocasiones . 
Pregunta 10.  ¿ Estaría de acuerdo que en la institución educativa se trabaje en 
fortalecer los vínculos afectivos entre los niños/as mediante la bailoterapia? 
Tabla 22 Fortalecer los vínculos afectivos entre los niños/as mediante la 
bailoterapia. 
Opción de respuesta f % 
Si 15 100% 
No 0 0% 
Le da igual  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Encuesta febrero 2020 
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Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mayor parte de los padres de familia  encuestados manifestó que estarían 
de acuerdo en que se trabaje con la bailoterapia para trabajar la parte afectiva y  a su vez 
el trato entre compañeros. Dado que es una actividad que puede ser realizada en compañía 
familiar motiva a la convivencia del respeto e incluso permite al niño conocer a los demás 
respetando opiniones e ideas, expresar emociones y unirse al juego sobre todo obteniendo 
la liberación del estrés o de emociones negativas a través del baile. 
3.3. Análisis de resultados de la ficha de observación  aplicada a los niños. 
Observación 1 
Es cortés y amable al pedir las cosas 
Tabla 23 Cortesía y amabilidad. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 7 46,6% 
Casi siempre 5 33.3% 
A veces  3 15% 
Nunca   0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mayor parte de los niños observados indican que son amables dentro del 
aula mientras que unos pocos lo hacen casi siempre y una mínima parte a veces, por lo 
tanto se deduce que está en desarrollo estas habilidades sociales que forman parte de la  
interacción social, al poner esto en práctica en actividades físico-deportivas beneficia en 
el crecimiento personal además anima  a adquirir  hábitos de vida saludables y  valores 
sociales tales como la colaboración el respeto el compromiso y el cumplimiento de las 
normas. 
Observación 2 
Se une fácilmente al juego con otros 
Tabla 24 Unirse al juego con otros. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 8 53,3% 
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A veces   6 40% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  De los niños observados la mayoría se une casi siempre al juego con otros 
mientras que una mínima  parte a veces se une al juego fácilmente con los otros 
compañeros y compañeras. Por lo tanto indica que la mayor parte tiene dificultades para 
hacer amigos mientras se organizan sus grupos siendo causa diversos factores como las 
relaciones interpersonales, la adaptación adquirida, timidez, relaciones entre pares y el 
rechazo hacia algunos comportamientos. 
Observación 3 
Coopera en las actividades con los demás niños 
 
Tabla 25 Cooperación. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 5 33,3% 
Casi siempre 4 26,6% 
A veces   6 40% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. – De los niños observados un porcentaje máximo al momento de compartir con 
otros compañeros en las diferentes actividades lo realizan a veces mientras que la otra 
parte lo hace siempre y un mínimo casi siempre es decir, que en algunos niños se necesita 
la presencia de un adulto para que se efectué  esta cooperación  ya que esto le genera 
confianza mientras una parte de ellos ayudan a los demás compañeros  desarrollando en 
ellos la habilidad social de la cooperación.  
Observación 4 
Expresa emociones al estar cerca de las personas 
Tabla 26 Expresar emociones. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 5 33,3% 
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Casi siempre  2 13,3% 
A veces   8 53,3% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  De los niños y niñas observados, pocos si logran expresar emociones la 
mayoría de ellos a veces se expresan, mientras que un porcentaje lo hace  siempre y una 
parte menor casi siempre no logran. Se deduce por lo tanto que los niños y niñas pueden 
presentar dificultades con el tiempo convirtiéndose en introvertidos, ya que esto tiene 
relación con los sentimientos y emociones que representa a cada uno, el baile es un medio 
de expresión corporal que permite la liberación espontánea de emociones en cada 
movimiento al ritmo de la música permitiendo conocerse así mismo desde el ámbito 
personal de igual modo su esquema corporal. 
Observación 5 
Expresa ideas u opiniones en el grupo 
Tabla 27 Expresar ideas. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 6 40% 
Casi siempre  4 26,6% 
A veces   5 33,3% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mayor parte de los  niños y niñas observados, siempre logran expresar sus 
ideas ante los demás mientras que otro porcentaje  de ellos a veces las expresan  y una 
parte menor casi siempre no logran. Este aspecto tiene relación con el anterior sobre los 
sentimientos y emociones donde permite que puedan expresar sus ideas dentro del grupo, 
siendo caso  contrario  sentiría la exclusión por parte del mismo siendo causa diversos 
factores como las relaciones interpersonales, la adaptación adquirida, timidez, relaciones 
entre pares y el rechazo hacia algunos comportamientos. 
Observación 6 
En su relación entre pares tiene rechazo por niños con  conducta agresiva 
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Tabla 28 Relación entre pares. 
Opción de respuesta f % 
Siempre  10 33,3% 
Casi siempre  0 0% 
A veces   5 66,6% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  De los niños y niñas observados se puede verificar que la mayoría tiene 
rechazo al mantener contacto y la participación de ellos en los juegos  mientras que 
algunos son rechazados a veces. Por lo tanto tiene relación con lo anteriormente 
mencionado, es decir que  dentro de un grupo de sus pares tienden a entablar una amistad  
con los niños que encuentre  rasgos similares de comportamiento. 
Observación 7 
Le gusta bailar solo  
Tabla 29 Baile solitario. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 7 46,6% 
Casi siempre 3 20% 
A veces   5 33,3% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. – De los niños y niñas observados se pudo verificar que la mayor parte siempre 
se desenvuelven de mejor manera al bailar solos ya que así pueden expresarse de forma 
libre, mientras que una parte a veces  bailan solos y una mínima parte de ellos casi siempre 
lo hace de forma solitaria. Esto podría darse ya que ellos están en edad de 3 a 4 años aún 
se encuentra presente el  egocentrismo es decir queriendo ser el centro de atención o 
también por sentir un cierto tipo de vergüenza por bailar en público.   
Observación 8 
 Le gusta bailar en pareja 
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Tabla 30 Baile en pareja. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 3 20% 
Casi siempre 4 26,6% 
A veces   8 53,3% 
Nunca  0 0% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  La mayoría de  niños observados a veces les agrada bailar en pareja mientras 
otra parte casi siempre  les  gusta bailar en pareja y una mínima parte siempre le gusta 
bailar en pareja. Se deduce que les llama más la atención en bailar solos por lo tanto de 
debe realizar actividades en donde permita compartir con los demás miembros del grupo. 
Es así como en la propuesta las actividades realizadas son variadas y entretenidas tienen 
como objetivo trabajar la parte de la cooperación, el respeto por los demás y sobre todo 
el trabajo grupal.  
Observación 9 
Reconoce los ritmos nacionales. 
Tabla 31 Reconocimiento de ritmos nacionales. 
Opción de respuesta f % 
Siempre 11 73,3% 
Casi siempre  0 0% 
A veces   0 0% 
Nunca  4 26,6% 
TOTAL: 15 100% 
Fuente: Ficha de observación febrero 2020 
Elaboración: Pamela Coello 
 
Análisis. –  De los niños y niñas observados, la mayoría si logran reconocer los ritmos 
nacionales una minoría  de ellos nunca logran reconocer los ritmos nacionales. Se deduce 
por lo tanto que los niños y niñas que no pueden reconocer es posible que no estén lo 
suficiente familiarizados con estos ritmos, depende de cada docente colocar o utilizar en 
la sesión de bailoterapia por lo menos una canción del ámbito popular para  formar hábitos 
sanos de convivencia e incentivación a la cultura musical. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA 
4. Propuesta 
4.1.   Título de la propuesta 
“Guía didáctica de bailoterapia para desarrollar la interacción en el entorno social de los 
niños y niñas de 3 a 4 años.” 
4.2. Justificación  
Se propuso la realización de una guía didáctica basadas en la bailoterapia la cual tiene 
como finalidad contribuir al mejoramiento de la interacción en el entorno social de los 
niños y niñas de 3 a 4 años, ya que en la institución no existe actividades acerca de 
estrategias innovadoras donde se fomente el desarrollo de la interacción en el entorno 
social. 
La guía permitirá a las docentes aplicar actividades que conlleve al desarrollo de la 
interacción en el entorno social al momento de efectuar actividades que requieran trabajar 
en grupos adquiriendo así las habilidades básicas necesarias.   
Expertos en la bailoterapia mencionan que el tiempo de duración de una sesión es de 30 
minutos a 1 hora, los principiantes deben realizar rutinas de 30 minutos, e ir aumentando 
lentamente la intensidad hasta llegar a la hora, es así como la frecuencia de clase 
semanales es de 3 a 5. Por lo tanto,  al ser niños pequeños es recomendable realizarlo en 
3 sesiones a la semana con fases de 10 a 15 minutos, los cuales se irán extendiendo a 
medida que los niños y niñas vayan adaptándose a esta actividad física.  
La aportación de la propuesta a los docentes de educación inicial de la institución 
educativa, se considera que obtendrá éxito gracias a la colaboración de los padres de 
familia y  de los niños quienes formaron parte para la realización de la misma. 
4.3. Fundamentación  
La realización de esta propuesta tiene bases de acuerdo a los diferentes estudios acerca 
de la bailoterapia y la relación que tiene tanto a nivel físico como en la parte emocional 
al ser el baile una forma de expresarse con el cuerpo permite a los niños y niñas conocerse 
a sí mismos, al momento de compartir con los demás desarrolla las diferentes habilidades 
sociales básicas que se requieren en su vida diaria. 
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La bailoterapia .- El precursor de esta actividad aeróbica es Pedro Moreno esto nace en 
el año 2000 en Venezuela, este instructor introdujo en una clase de baile pasos básicos 
con pasos creativos y con distintos ritmos musicales para que en cualquier edad pueda 
mantenerse en forma en la parte física de manera divertida y fácil en donde no existiera 
ningún tipo de limitación. El uso del baile con diferentes estilos de música donde permite 
realizar o crear distintas formas de movimientos con los ritmos, su práctica genera un 
hábito ya que contribuye a liberar preocupaciones y tensiones que dan día a día.  
Interacción en el entorno social.- Ayuda en la parte afectiva a sentirse positivamente 
alegre permitiendo el disfrute en cada movimiento, los niños y niñas pueden ir 
desarrollando la tolerancia, empatía y el trabajar en grupo ya que permite compartir ideas 
además ir adquiriendo un estilo de vida saludable. 
4.4. Objetivos  
4.4.1. General  
Determinar las actividades de la guía didáctica para desarrollar la interacción en el 
entorno social en los niños y niñas de 3 a 4 años. 
4.4.2. Específicos  
− Presentar los ritmos de baile y sus respectivos pasos básicos para la preparación 
de una  sesión de bailoterapia.  
− Detallar en la guía didáctica las actividades con la distinta  diversidad de música. 
− Compartir a los docentes de educación inicial la aplicación de la guía didáctica de 
bailoterapia. 
4.5. Ubicación sectorial y física  
• País:   Ecuador 
• Provincia:  Imbabura  
• Cantón: Ibarra  
• Ciudad: Ibarra 
• Beneficiarios:   Docentes , autoridades de la institución , padres de   familia ,  
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Esta guía favorece para mejorar la interacción en el entorno social de los 
niños y niñas de 3 a 4 años, ya que abarca actividades en las cuales permite 
al niño compartir con sus compañeros y compañeras a establecer vínculos 
afectivos entre sí, provocando la diversión y bienestar, este es un 
pasatiempo el cual a su vez estimula la creatividad y desarrolla la 
sensibilidad de la persona, al mantener la concentración permite la 
disciplina y el autocontrol. En relación con los movimientos que se 
realizan se logra trabajar la memoria visual y auditiva por lo que esto 
permite evitar perder el ritmo de la música. La alegría que da la música y la 
destreza de sus movimientos brindan y motivan el espíritu de tal modo 
que exigen al cuerpo a moverse. 
Es una manera de incentivar a participar en actividades recreativas y lúdicas, 
al ritmo tanto  de música infantil como variada, a través  de ejercicios semi 
aeróbicos que logren ser interesantes y divertidos llamando la atención a 
los niños que comprenden entre las  edades de 3 a 4 años haciendo que en 
cada actividad descrita en la guía se vaya consiguiendo mayor habilidad y 
desempeño para desarrollarlos. 
La práctica de actividades físico-deportivas beneficia en el crecimiento 
personal además animar a adquirir hábitos de vida saludables y valores 
sociales tales como la colaboración el respeto el compromiso y el 
cumplimiento de las normas. Por lo tanto, Las habilidades sociales que se 
pueden ir desarrollando y adquiriendo durante las diferentes reuniones o 
sesiones de una actividad físico-deportiva van agrupadas a cumplir las 
siguientes características: interacción social en el grupo , para hacer 
amigos, para iniciar conversaciones, reflejar  sentimientos y emociones, 




































 (como ubicar a un grupo de 
niños) 
Figura 1. Ubicación grupo pequeño 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Ubicación grupo mediano 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Ubicación grupo grande 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Acerca de la ubicación al momento de dirigir una actividad se requiere optar 
por una excelente ubicación espacial frente al grupo para evitar posibles 
elementos que incidan en la dispersión de la atención también donde los 
























Los tipos de música y baile a utilizar en 
las sesiones de bailoterapia, de esta 
manera, para realizar la sesión se 
requiere conocer por lo menos los pasos 
básicos los cuales se los realizará de la 
forma sencilla solamente con la intención 
de relajarse y divertirse en el momento. 

































Consejos para la 
aplicación 
Al realizar las actividades se debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 Preparación de la música a utilizar. 
 La función de los equipos 
audiovisuales. 
 Ejercicios de calentamiento al inicio y 
ejercicios de relajamiento al final. 
 Protector solar. 
 Gorras. 
 Botellas de agua o vasos de agua 
personales. 
 Toallitas personales. 
 Ulas. 
 Cita adhesiva. 
 
➢ Los principiantes deben realizar rutinas de 30 minutos, e ir 
aumentando lentamente la intensidad hasta llegar a la hora, la 
frecuencia de clase semanales es de 3 a 5.  
➢ Al ser niños pequeños es recomendable realizarlo en 3 sesiones 
a la semana con fases de 10 a 15 minutos, los cuales se irán 
extendiendo a medida que los niños y niñas vayan adaptándose 













Tema: “baile de prendas” Tipo de actividad: calentamiento 
Objetivo:  Realización de 
movimientos corporales de 
calentamiento. 
Recursos:  espacio amplio, bufandas, 
pañuelos, trapos. 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
PROCESO 
1. Repartimos entre los niños y niñas de la clase todas las prendas de las que 
dispongamos en el aula (bufandas, pañuelos, trapos) al son de una melodía 
lenta, los niños y niñas tendrán que rodear con las prendas distintas partes 












Indicadores SI NO 
Desarrolla toda su expresión corporal con los movimientos de 
calentamiento. 
  
Figura 4. Actividad baile de prendas 
Fuente: Google.com- imagen etiquetada para 































Tema: “Pájaro o gato” Tipo de actividad: Calentamiento 
Objetivo:  Realización de 
movimientos corporales de 
calentamiento. 
Recursos:  espacio amplio 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
PROCESO 
1. Distribuir a todos los niños y niñas por toda el aula. 
2. Al son de una melodía alegre, los niños y niñas se moverán libremente 
sin chocar con los demás  
3. Los niños y niñas  estarán muy atentos a dos consignas opuestas que dará 
el o la docente. (pájaro o gato). 
4. Cuando escuchen la palabra “pájaro” deberán saltar hacia arriba dando 
una palmada por encima de la cabeza para intentar “tocar los pájaros” 
5. Cuando escuchen la palabra “gato”, deberán ponerse de cuclillas en el 














Indicadores SI NO 
Realiza  los movimientos de calentamiento.   
Figura 5. Actividad “pájaro o gato” 





























Tema: “Baile con un calcetín infantil 
rellenos de arroz” 
Tipo de actividad: trabajo en equipo 
Objetivo:  Desarrollar el trabajo en 
equipo. 
Recursos:  espacio amplio, calcetín de 
arroz, pandereta. 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Paso básico: Marcha Tipo de música: Infantil 
PROCESO 
1. Juntar a los niños y niñas por parejas y explicarles que celebraremos un 
gran concurso de baile y que todos y todas están invitados. 
2. Cada pareja tendrá un calcetín relleno de arroz que sujetaran con sus 
frentes, sus manos deben estar colocadas en la espalda. 
3. Las parejas bailaran al ritmo de una música o al ritmo de la pandereta que 
él o la docente disponga. 
4. Si alguna pareja se le cae el saco quedara eliminada y pasara a animar al 
resto. 
5. Ganará aquella a la que no se le caiga el calcetín. 
6. Podemos cambiar la actividad sujetando el calcetín con la espalda, 




















Indicadores SI NO 
Se une al juego con los otros y busca soluciones.   
Figura 6. Actividad baile con un calcetín 





























Tema: “Dar la vuelta juntos” Tipo de actividad: trabajo en grupo 
Objetivo:  cooperar y compartir en 
grupo. 
Recursos:  espacio amplio 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Paso básico: Paso marcha y paso 
doble   
Tipo de música: música infantil  Súbete 
al Tren de la Alegría - Bichikids 2 
PROCESO 
1. Organizar grupos   de acuerdo al número de niños que existe en el aula. 
2.  Pedir que se agarren de mano en los grupos establecidos. 
3. Iremos girando al tiempo que cantan una canción popular de ronda. 
4. Cuando logremos que el grupo tenga una forma regular, intentamos 
cambiar el sentido de la vuelta a cada estrofa (girando una vez hacia la 
derecha y otra hacia la izquierda). 
5. Para conseguir un grupo bien hecho, los niños y niñas deben agarrarse de 
las manos, extender los brazos y poner los pies muy juntos.  
6. Una vez que comiencen a andar tenderán a juntarse, por lo que se deberá 















Indicadores  SI NO 
Coopera con los demás miembros del grupo.   
Figura 7. Actividad dar vueltas juntos 





























Tema: “conejitos de colores juntos, 
separados” 
Tipo de actividad: trabajo en equipo 
 
Objetivo:  desarrollar el trabajo en 
equipo. 
Recursos:  espacio amplio, música alegre 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Tipo de paso: marcha y paso doble  Tipo de música:  Ronda de los Conejos - 
Canciones de la Granja de Zenón 2 
PROCESO 
1. Caminar para reconocer el espacio. 
2. Establecer un lugar y marchar en el mismo sitio 
3. La docente familiariza la canción a utilizar en la sesión, para explicar a sus 
alumnos que tienen que moverse lo más separados unos de otros por el aula 
o espacio establecido. 
4. Indicar a los niños que al bajar el volumen de la música tienen que juntarse 
en el centro del aula o lugar establecido para luego moverse lo más pegados 
posible. 
5. Indicar a los niños que al subir el volumen de la música tienen que juntarse 











Indicadores SI NO 
Realiza conversaciones en grupo    
se une al juego con otros   
Figura 8. Actividad conejitos de colores 





























Tema: “granjeros atrapando pollitos” Tipo de actividad.: trabajo en grupo 
 
Objetivo:  desarrollar el trabajo en 
grupo . 
Recursos:  espacio amplio, ulas  
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Tipo de paso:  Paso marcha  Tipo de música:  El baile del pollo - 
familia Chiflada. 
PROCESO 
1. Realizar un sorteo y escoger 2 niñas o 2  niños que serán los granjeros 
que atraparán a los pollitos. 
2. Las niñas o niños escogidos  cada uno llevara una ula. 
3. El docente escogerá una canción alegre y al ritmo de ella, los granjeros 
o granjeras intentaran atrapar a los pollitos (los demás niños). 
4. Al momento que la música deje de sonar contaran cuantos pollitos han 
atrapado, por lo tanto se convertían en granjeros y trataran de agarrar a 














Indicadores SI NO 
Desarrolla el trabajo en equipo y la resolución de problemas .   
Cooperar y compartir con los demás miembros.   
Figura 9. Actividad granjeros 





























Tema: “la rueda de los colores ” Tipo de actividad: trabajo en grupo , 
iniciación de conversaciones, defender 
opiniones. 
Objetivo:  desarrollar la interacción 
social . 
Recursos:  espacio amplio, pelotas, telas 
o pañuelos de colores amarillo, azul, 
rojo. 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Tipo de paso:  Paso marcha Tipo de música:   La Marcha de las 
Hormigas - canción infantil 
PROCESO 
1. Organizar grupos   de acuerdo al número de niños que existe en el aula. 
2.  Pedir que se agarren de mano y que formen un círculo en los grupos 
establecidos. 
3. El docente pondrá  en el cuello de cada niño o niña una tela o  pañuelo de 
color amarillo, azul, rojo.  
4. La pelota ira desplazando  en cada grupo estableciendo una misma 
dirección. 
5. Al momento que la música deje de sonar el docente dará una señal deben 
parar la pelota y en ese momento el niño o niña se habrá quedado con ella 
y el resto del grupo dirá de qué color es su pañuelo.  
6. Si lo aciertan, podrán seguir jugando, si no lo acierta deberá dar una vuelta 














Indicadores SI NO 
Desarrolla el trabajo en grupo.   
Inicia conversaciones grupales .   
Defiende sus opiniones.   
Figura 10. Actividad rueda de colores 





























Tema: “El tren cambia su rumbo  ” Tipo de actividad: trabajo en grupo 
Objetivo:  Desarrollar el trabajo en 
grupo. 
Recursos:  espacio amplio o el aula 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Tipo de paso:  Paso cha cha cha Tipo de música: Cha cha cha del 
Cocodrilo 
PROCESO 
1. Formar trenes de 4 o 5 niños y niñas  u organizar de acuerdo al número de 
niños que existen en el aula. 
2. Al son de una melodía alegre, cada tren se desplazará por el espacio 
libremente. 
3. El docente mencionara la palabra ¡cambio!  
4. Cada tren dará vuelta sobre sí mismo y existirá un cambio de su dirección  
5. el niño o niña maquinista  que este de primero pasará hacer el último vagón  
y viceversa.  















Indicadores SI NO 
Desarrolla las conversaciones en grupo y la unión al juego con otros.   
Figura 11. Actividad el tren  


































Tema: “que no se caigan los globos de 
su camita  ” 
Tipo de actividad: Trabajo en grupo. 
Objetivo:  desarrollar el trabajo en 
grupo. 
Recursos:  espacio amplio, globos , telas  
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Tipo de paso:  libre  Tipo de música: alegre infantil 
PROCESO 
1. Organizar grupos   de acuerdo al número de niños que existe en el aula. 
2.  Pedir que se agarren de mano y que formen un círculo en los grupos 
establecidos. 
3. Se le entregara a cada grupo una tela que sea grande para que logren 
agarrar por los extremos cada miembro del equipo. 
4. Encima de la tela se coloca varios globos. 
5. Al momento que suene la melodía cada miembro de los grupos agitarán 
la tela de  arriba hacia abajo elevando los globos  sin que estos caigan 
al suelo. 
6. Si los globos caen se deben quedar en el suelo hasta que el docente  los 














Indicadores  SI NO 
Desarrolla las conversaciones en grupo y la unión al juego con 
otros. 
  
Buscar soluciones con el grupo.   
Figura 12. Actividad los globos 











Tema: “ recogiendo tesoros ” Tipo de actividad :  trabajo en grupo 
Objetivo:  desarrollar el trabajo en 
grupo. 
Recursos:  espacio amplio 
Edad: 3 a 4 años. Tiempo:10 minutos 
Tipo de paso:  libre   Tipo de música: alegre infantil 
PROCESO 
1. Organizar grupos   de acuerdo al número de niños que existe en el aula para 
luego distribuirlos por el aula. 
2. Cerca de cada grupo colocaremos una caja, o una tina o un círculo pintado 
en el suelo etc.  
3. Se les entregara diferentes materiales como:  pelotas de diferentes tamaños, 
pañuelos, calcetines, globos, esponjas etc.  
4. A la indicación del docente los niños y niñas recogerán con los objetos que 
haya escogido el docente entregar, para luego  transportar y depositar  en 


















Indicadores SI NO 
Desarrolla las conversaciones en grupo y la unión al juego con 
otros. 
  
Buscar soluciones con el grupo.   
Figura 13. Actividad recogiendo tesoros 




CONCLUSIONES   
Mediante la información  establecida en este trabajo de investigación y luego de analizar los 
instrumentos utilizados con las docentes, padres de familia y niños se puede visualizar lo 
siguiente : 
1. Se concluye  que  la bailoterapia y la interacción en el entorno social están relacionadas 
en el desarrollo de las habilidades sociales que benefician al crecimiento personal, por 
medio de elementos que influyen en el contexto social  donde el  infante requiere 
desenvolverse. 
 
2. Las docentes de educación inicial aplican de manera ocasional estrategias que permitan 
la interacción social. 
 
3. Se evidencia que la mayoría de niños  presenta dificultades de interacción en su entorno 
social al hacer amigos mientras se organizan sus grupos, existiendo la limitación de 
expresar sus ideas u opiniones incluso el rechazo.  
 
4. La creación de la propuesta es una alternativa  creativa en la cual incentiva a las docentes 
de la institución a la elaboración de nuevas actividades en las que sean de prioridad las 






1. Se  recomienda la práctica de las expresiones culturales como son la  danza y las 
actividades de recreación a los docentes de educación inicial con la finalidad  de 
aprender e interactuar con el mundo especialmente en edades tempranas. 
 
2. Se recomienda a las docentes la realización frecuentemente de actividades que permitan 
la integración de los infantes, con el objetivo de trabajar y desarrollar sus habilidades 
sociales dentro y fuera de la institución con la organización de sesiones de bailoterapia 
familiares.  
 
3. Los docentes al ser una agente socializar se sugiere prestar atención a los 
comportamientos de cada niño en las relaciones con sus pares en actividades tanto 
dentro y fuera de clase con la finalidad de trabajar en la inclusión y participación. 
 
4. Sería factible la utilización de una guía de actividades que por medio de la bailoterapia  
permita a los niños y niñas de 3 a 4 años potenciar al máximo las distintas habilidades 
sociales aumentando la participación en juegos o actividades donde se fomente la 





Actividad cardiovascular: son actividades denominadas aeróbicas   
Actividad lúdica: tiene relación con el juego y su actividad que genera placer y gusto la cual 
permite liberar tensiones. 
Ambiente sociocultural: este término es el que hace referencia a cualquier proceso que tenga 
relación tanto con los aspectos sociales como culturales presentes en una sociedad o 
comunidad. 
Ámbitos: es cuando un individuo tiene relación con el entorno o medio que se encuentra o lo 
rodea. 
C.I.: significa coeficiente intelectual y sus siglas son C.I. esta se la calcula a través de un test 
de inteligencia realizado a una persona. 
Capacidades físicas: son las cualidades esenciales para el desarrollo en el rendimiento físico 
de cada persona a través de entrenamiento. 
Conductas: se refiere al comportamiento realizado por un individuo. 
Contexto social: es el grupo de condiciones que contiene una entorno que afecta a uno o varios 
individuos   
Danzas ibéricas:  es una danza de origen español, que requiere el movimiento de todas las 
partes del cuerpo. 
Equilibrio físico: se refiere a la estabilidad de un cuerpo en el espacio, también  tiene relación 
con la salud mental. 
Estrategias: son acciones que están orientadas en un fin determinado. 
Función mental: hay 2 tipos las básicas son aquellas funciones que son heredadas y las 





Gimnasia musical: es la práctica de la gimnasia con fondo musical, con la utilización de 
implementos acompañados con la danza en las rutinas. 
Implementos: significa llevar a cabo o poner en funcionamiento alguna cosa , es un conjuntos 
de herramientas que se usan en una actividad. 
Instrumentos: son objetos fabricados que se forma por una combinación de piezas que ayuda 
a realizar una actividad o trabajo. 
Interculturalidad: es un proceso de comunicación por el cual las distintas culturas crean 
comunicación con los otros especialmente con los grupos de humanos. 
Introvertidos: son aquellas personas que pueden presentar dificultades al expresar de manera 
espontánea sus pensamientos y sentimientos. 
Orientaciones metodológicas: son herramientas que posee el docente para formar el proceso 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación por medio del uso  de estrategias, métodos y 
estilos de enseñanza. 
Refuerzo vicario: es lo que permite aprender situaciones nuevas a través de la observación de 
los otros lo que permite evitar o no conductas. 
Relación entre pares: son las relaciones que tienen entre compañeros los cuales son 
importantes para su adaptación psicosocial en edades tempranas. 
Resistencia aeróbica: es la intensidad media o leve en un tiempo extenso de llevar a cabo un 
esfuerzo. 
Rítmico: está relacionado al ritmo o compas  
Terapia alternativa: se da nombre así aquellos tratamientos que no tienen ningún riesgo los 
cuales permiten ser usados en vez de los convencionales. 
Tonificación : es el fortalecer una parte o algunas partes del cuerpo. 
Tonificación: es el fortalecimiento en alguna de sus partes del cuerpo humano.  
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La práctica de actividad 
física por medio del 
baile y la música  
genera que haya  más 
seguidores en el sector 
de la cultura física y la 
salud. Es así que  la 
Bailoterapia es la 
combinación de 
exigencia física y la  
autodisciplina del 
aerobic incorporando un 
contenido más lúdico 
contribuido por el baile 
y la música de moda 
esto ha permitido que su 
práctica no solamente 
se la realice en los 
gimnasios   
Importancia de la 
bailoterapia 
En la salud, interacción 
en los niños  
 







Ejercicios para realizar 
la bailoterapia  
 
Movilidad articular  
Bajo impacto 
Alto impacto o saltados 
Antes durante y después 
de la bailoterapia 
Indicaciones  sesión 
bailoterapia 
Estructura de una sesión 
de bailoterapia  
Parte inicial, principal, 
final 




Música y bailes a 




Actividad Física beneficios fisiológicos, 
psicológicos, sociales. 
Actividad Lúdica ámbito educativo 
INTERACCIÓN EN EL 
ENTORNO SOCIAL  
Interacción es por el 
cual los seres humanos 
se relacionan entre sí, 
estableciendo la 
influencia social de 
cada individuo. La 
interacción es un 
proceso por el cual nos 
comunicamos 
socialmente de forma 
objetiva, a través de las 
habilidades de 
interacción produciendo 
mayor adaptación a un 
campo social donde 
existen grupos de 
personas. 
Procesos de 




Clasificación de los 
procesos de interacción 
social  
Procesos conjuntivos y 
disyuntivos  
Agentes de la 
socialización  
Padres- familia-colegio 
Interacción con el 
mundo que lo rodea 
Relaciones 
interpersonales 
Relaciones sociales  
 
Habilidades sociales  
Habilidades sociales 
más importantes  
Problemas sociales del 
niño en etapa preescolar  
Relaciones 
interpersonales, en la 
adaptación, la timidez, 












¿Cómo incide la bailoterapia para 
mejorar la interacción en el entorno 
social en los niños y niñas de 3 a 4 
años de la Unidad Educativa Víctor 
Manuel Peñaherrera durante el año 
lectivo 2019 -2020? 
 
Determinar la incidencia de  la 
bailoterapia como estrategia para 
mejorar la interacción en el entorno 
social en niños y niñas de 3 a 4 años 
de la Unidad Educativa Víctor 







¿Para qué es importante la 
bailoterapia en el entorno social de 
los niños y niñas de 3 a 4 años de la 
Unidad Educativa Víctor Manuel 
Peñaherrera durante el año lectivo 
2019 -2020? 
Diagnosticar la importancia de la 
bailoterapia para la  interacción en 
el entorno social en los niños de 3 a 
4 años de la Unidad Educativa 
Víctor Manuel Peñaherrera por 
medio de la investigación de campo. 
 
¿Cómo se relaciona la bailoterapia 
con la interacción en el entorno 
social de los niños y niñas de 3 a 4 
años? 
Identificar la relación de la 
bailoterapia en la interacción social 
en los niños de 3 a 4 años. 
 
¿Qué alternativas de solución se 
propone para el desarrollo efectivo 
de la interacción en el entorno social 
en los niños y niñas de 3 a 4 años? 
 
Diseñar una guía didáctica como 
propuesta para desarrollar la 
interacción en el entorno social en 




Anexo 3. Instrumentos de investigación 
  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA  Y TECNOLOGÍA  FECYT 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA 
 
Encuesta Dirigida a los docentes de niños de educación inicial  de la Unidad Educativa “Víctor 
Manuel Peñaherrera”. 
 
OBJETIVO: Este cuestionario  tiene como finalidad recolectar información, para así poder 
determinar el conocimiento que tienen los docentes sobre la bailoterapia como estrategia  para 




1. ¿Considera que en el paralelo a su cargo existen dificultades en las relaciones 
sociales? 
 
a) Si                                    b) No                     
 
2. ¿Conoce los beneficios de la bailoterapia para la interacción en el entorno social de los 
niños ? 
 
a) Si                                    b) No                     
 
3. ¿Utiliza estrategias para desarrollar la interacción social entre sus niños y niñas? 
 
a) Siempre  b)  A veces  c)  Rara vez  d)  Nunca   
 
 
4. ¿Dispone la institución educativa de espacios abiertos? 
 
a) Si                                    b) No                   
 
5. ¿Cuenta la institución educativa con implementos adecuados para realizar una sesión 
de bailoterapia?  
 
IMPLEMENTOS  INDICADORES 
SI NO 












Ulas   
Cintas adhesivas   
 
6. ¿La institución educativa cuenta con los siguientes recursos audio visuales para la 
bailoterapia?  
 
RECURSOS  INDICADORES 
SI NO 
Parlantes   
Micrófono    
Grabadora    
Proyector    
Computadora   
 
7. ¿Tiene usted conocimiento respecto al proceso secuencial de una sesión  de 
bailoterapia con sus niños y niñas? 
 
b) Si                                    b) No                     
 
8. ¿Utiliza usted la bailoterapia como actividad para mejorar la interacción social entre 
sus niños y niñas? 
 
a) Siempre  b)  A veces  c)  Rara vez  d)  Nunca   
 
9. ¿Conoce usted  los beneficios de la bailoterapia para mejorar la interacción en el 
entorno social en los niños? 
 
a) Si                            b) No                     
 
10. ¿ Le gustaría disponer de una guía escrita y visual de cómo mejorar la interacción en 
el entorno social de los niños/as de 3 a 4 años? 
 
a) Si     b) No                   c) Le da igual  
 
 







    
  






UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA  Y TECNOLOGÍA  FECYT 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA 
 
Encuesta Dirigida a los padres de familia  de los niños de educación inicial  de la Unidad 
Educativa “Víctor Manuel Peñaherrera”. 
 
OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información, para elaborar 
una propuesta que considere la bailoterapia como estrategia  para mejorar la interacción en el 
entorno social de los niños de 3 a 4 años de la Unidad Educativa “Víctor Manuel Peñaherra” la 
información que usted suministre será de aporte para la realización  del trabajo de investigación, 
muchas gracias por su colaboración.  
 
INSTRUCCIONES: 
- Lea detenidamente la pregunta antes de contestarla. 
- Marque con una X la respuesta que usted considere, según su criterio. 




1. ¿En qué medida se relaciona  su hijo o hija tiene con sus compañeros y compañeras de 
la escuela? 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo  
2. ¿Su hijo/a al estar cerca de niños de su edad se une al juego totalmente con ellos/as? 
a) Siempre  b)  A veces  c)  Rara vez  d)  Nunca   
 
 
3. ¿Su hijo/a coopera en actividades del hogar con los demás miembros de su familia? 
a) Siempre  b)  A veces  c)  Rara vez  d)  Nunca   
 
4. ¿Su hijo/a tiene aceptación  cuando juega  con otros niños/as ? 
a) Siempre  b)  A veces  c)  Rara vez  d)  Nunca   
 
5. Con que tipos de niños/as su hijo/a prefiere tener amistad 
a) Agresivos  
b) Hiperactivos o inquietos 
d) Amables  




   















6. ¿ Le gustaría que su hijo/a participe en grupos de danza dentro o fuera de la institución 
educativa? 
a) Si     b) No                   c) Le da igual  
 
7. Cuándo están en reuniones familiares ¿Su hijo/a baila de forma libre? 
a) Siempre  b)  A veces  c)  Rara vez  d)  Nunca   
 
8. ¿Considera que en la institución educativa utiliza la danza para trabajar con los niños y 
niñas? 
 
a) Si     b) No                   c) No sabe  
 
9. ¿Participa su niño/a en las diferentes danzas en programas que se realizan en la 
institución ?  
a) Siempre  b)  A veces  c)  Rara vez  d)  Nunca   
 
10. ¿Estaría de acuerdo que en la institución educativa se trabaje en fortalecer los vínculos 
afectivos entre los niños/as mediante la bailoterapia? 
 
b) Si     b) No                   c) Le da igual  
 












c) Retraídos o aislados  f) Sociables  
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FUENTE: Niñas y niños de 3 a 4 años  
OBJETIVO: Recolectar información sobre la interacción en el entorno social  
TEMA: “La bailoterapia para mejorar la interacción en el entorno social en los niños y niñas de 
3 a 4 años de la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera durante el año lectivo 2019-
2020.” 





1 Es cortés y amable 
al pedir las cosas  
     
2 Se une fácilmente 
al juego con otros. 
     
3 Coopera en las 
actividades con los 
demás niños  
     
4 Expresa emociones 
al estar cerca de las 
personas 
     
5 Expresa ideas u 
opiniones en el 
grupo  
     
6 Le gusta bailar solo        
7 Le gusta bailar en 
pareja 
     
8 Tiene coordinación 
al bailar   
     
9 Reconoce los 
ritmos nacionales  




































Figura 15. Ejercicios de calentamiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Aplicación de la encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16. Sesión de bailoterapia 
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